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Desde ei 21 Abril al 5 Mayo se iiaHan expuestas es (a placía baja Se este Ayffli-1 . . . ,  , _ „
temiente las listas electorales, las de iociusiones y las de exdnsipsi.es. | ^ lf0 colep España Nueva del
Todos ios electores deben examinar si figuran en ellas y no se Ies elimina o si no |esCÍ tDe 10 s’§ü,tfnte: . T '
figurando se les incluye. .| «Con motivo de la información que España ,
Puede redamarse, acudiendo antes del 5 de Mayo de odio a diez de ía noche al Nueva há publicad̂ » da ?a extraña y misteriosa ; 
Círculo Republicano, calle .de Salinas, o a la Juventud Republicana, Plaza de ^
Moros.. ( a queda capital, El Popular, periódico; múyj “
| querido en esta Casa y con el que nos unen | 
f grandes lazos da afecto, interpretando mal!
’ nuestros requerimiento?.crae ver algo de mofes- j 
tía en la alusión que hacíamos al silencio de la 1 
■ prensa malagueña, $
| Nada más ir ios de nosotros que dudar de Ja l 
Prensa de Má(a;;a, para la que tenemos todof 
v nuestro cariño, y mucho menos de El Popular | 
Por 1j presente, so convoca a todos los ‘ con el que ros une eJ más sincero afecto. | 
señores que constituyen-el Comité de Con- Lo que nosotros dábamos a entender era que |
U LTIM A. S  U N C IÓ N
A beneficio del ASILO DE LOS ANGELES en ía que tomarán parte C üIlfD E LA R fA
y el transformista SiPIISIiLLYj cayos artistas prestan generosamente su concurso, en atención a los 
del espectáculo, P E L I C U L A S ,  é  UIÁTIh ia  FUJÉCIÓH. Ü
fines
---  . .... . ÍT . " .
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .nás 
de Andalucía y de mayor éxpor ¿ación
DE
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
ción, imita» nes a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomiendá al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y colorido. .
Exposición; Marqués deLarios, Í2.
Fábrica: Puerto, 2,—MALAGA.
junción republicano socialista de Málaga, a sería intolerable el que quizás pudiera ejercer- 
* «pelón «..diñaría r¡ne. se celebrará el miár- ¡ ** presión sobre ios encargados de velar
la verdad de t e  hechos u fe  ía opinión pí-| molestias y perjuicios que supon
la sesión ordinaria que se celebrará el iér 
coles 23 de Abril actuaba jas nueve de
da noche, en el Círcuio Republicano déla  y  esto ni podía encerrar molestia ni hu-1 
calle de Salinas. i biera sido extraño que hubiera ocurrido, ya que|
' los periodistas estamos acostumbrados a que en| 
ocasiones se ponga traba a nuestra pluma,
P°ri Esta importante casa, desde 1 de Mayo de 1913, ha resuelto hacer sus 
el regateo para la mayoría de sus favorecedores.
T i l d e s  l e s  c a l z a d o s
ventas a precio fijo verdad, para evitar ¡as
i
k  los paite
| Se ruega a los correligionarios de ¡os aualidad fia puesto en miesíra maso con relé 
: pueblos fijen su atención en la advertencia ción a tan tenebroso asunto, 
fuerzas moras en que para efectos electorales publicamos en ¿ Las autoridades judiciales son las encargadas
otro lugar.
so% acompañado de los dictámenes de más de cien 
|Médicos españoles.'
; Mr. Barreré, de París, estará de psso a \ 
también que nosotros no nos hemos hecho solí-§ ? ttí20’ ?! Uiartes, 22 de Abril, 
darlos ni podemos hacérnoslo de cuando la ca
t bre todo cuando !a justicia anda por medio, § 
1 Conste así, pues, para satisfacción de. núes 
tros queridos compañeros da Málaga, y conste 1
, de esclarecerlo, y si el digno juez ¡de Málaga 
* quiere interrogarnos, aquí estamos prontos a
;Málaga.-Sucursal, Torrijos, 74, los días miér­
coles, 23 y jueves, 24 de Abril.-Granada.-Su-1 
; cursa!, Plaza San Gil,10, ios días viernes, 25 ■ 
jy sábado, 26 de Abril,
-3V.ÍÍ.
al Rauca España)
La presencia de las
Madrid con ocasión de la jura de la ban­
dera, ha llamado sólo la atención por lo , . . . .  , . £. , , , .. ..
exótico de los trajes y el color oscuro de Los republicanos y socialistas de cada. facilitar la acción de la justicia.
los rostros. |localidad deberán exigir que en las respee-1 Y> P°r h°y» basta.»
Nadie se ha fijado en que aquel espec-I íivas Gasas Ayuntamientos se expongan al í Mucho nos complace esta aclaración con res» 
táculo constituía una desviación d i ia his- { p i l le o  las listas electorales desde el 21 d e : peí*a.  ¡ á f f l E é f f t »  io
‘ ? " f. de ESP™?- ¡j™ l i  Abril al 5 de Mayo, y en el caso de que no
trtjdic.on, el acto más revolucionario que t curnnla este precedo de la lev acudan se nos han facilitado datos relacionados con di-& 
se ha verificado en nuestro país desde el cjnV ia csxe pjtL^p>.ü ue ia iey , dh.uaju «sunto ni oor ía familia de! señor Viano ni 1 
establecimiento del régimen representa-1 a los secretarios de! Juzgado municipal que por rjad!e que hán de ser los mayores inte J  
tivo. f desempeñan igual cargo en las Juntgs mu-- resados.ene! escfaredmlento dé la verdad def
Campeaba en nuestro  ̂Código constitu-lnicipafes del Censo electoral | los hechos. I
U p"a< [{bemde conciencia desde el. Examinen, además de las listasano 1868, transformada en tolerancia por| . .. „ . n X . , sa ma.agucna, üirigienciose a uspana Mueva,,,
mandato déla vigente Constitución. |sas, las manuscritas de exclusiones o in-, para que este, colega haga !a campana que ha¡
' Pero en uno y otro caso esas dos formas|clusiones para comprobar sí continúan {ns-¿en| ^ J V chc JndÍ8CUÍ}bIe da Jos interesados! 
de progreso estaban en las leyes, no enferiptos en ei censo y no han sido excluidos,. y SGbre eiio nada tenemos que "decir. ‘ ' |
las costumbres, . , I Las redamaciones pueden entregarse, - i?.
Oficialmente no constaba que ningún J-prev¡0 recibo, al presidente o al secretario #» * * »* * £  wmitfclfratta «» «1-altfMtailA 1 
elemento del Estado español hubiese l  , iiinta i-ni^ninnal dpJ Censo arorrna- * 9  IC lly lIC lfü  f  f  1 ilfI| lli0 9  ■ Cl , . , . ' .
che uso de ía nueva prerrogativa constitu-1 ? eJa J«ntf  mumc,f l del ü ®"so’ acof lp .a Di  T i * G: lleaa de corufla- I B  Íeníeate Meíiard
cional, y 'tanto esto es así, que hace., poco i nadas de los oportunos ceilucavOs, desde . iShlltrnTéS Esopfía, manl-l Bu el próximo Junio ss hará a. la mar en
tomó carácteres de conflicto internacional - ei 21 de Abril al 5 de Mayo. i Estándose toda ella a favor de doú Alfonso, y^pa^toSel Havre, un barco de no mucho'tócela- j
J bauíizado.cpn el nombre de Le Peüt F¡frer\ 
j! :- r —  j  —  a  ¡ a  C!iZÜ i
Alameda de Carlos flaes ífimi
Exdo^sombroso de ¡a emocionante cinta
v u w m  • (EN 6 PARTES.)
Exhibición de la monumental corrida de toros en Madrid el dia 10 por
BELUOfÉTE y  POSABA
Exito de verdadera emoción de la cinta
jm sk la tafea v ahulado coste S. M. Alfonso OT.
. V."-
F-i N , :Wí:
la actuación de un soldado protestante en j lentre las expresiones más ■
las filas del ejército.
Y el Estado ha continuado siendo, inte-1 
gramente católico, hasta que una fuerza i 
mora ha sido incorporada a la milicia de la 1 
nación.
Algo, y aun mucho, era que formaran en! 
adelante parte de España las tierras con- ¡ 





para prüí£3i»r-también-xouira el atentado aquel i: el r4íAbp del Océano glacial ártico, con-
-Ya.se han ido.
-Sí. Durante unos días, compartieron con la
ES más vehemente 
les, el más noble y convencido 
religionarios, jóse Nakens, enemigo
Estrecho.
Desde que perdimos
|policía indígena !a curiosidad de Sos tn^drile-. bje de| |-égj{r.fín- monárquico, dá, en
Flandes no se ha-
m̂m^a,jrmñsídé8. ■
l La expedición ae realizará bajo el patronato
úttHftb de-su popularísiñió semanario, tir:;í _ nota . 3ra expensas del Gobierno francés, y el jefe de «9 fUiáatétbpsian
. . -Vinieron, banquetearon, tomaron .te, escu- fijt0m̂ re simoáttcn, orommeiándoso edaseráMr. ue Payer, apellido glorioso .en U i p i Q l f f S  f  L ¡ ! | I | l l l S aa
bía dado el caso de pertenecer ofic.almen- |chgyon ÜI5 dÍ8C¿rs0 qué no tiene más que frases q »  prc.. »■ ^  expíoracioneaálicas, I
te a nuestra nación gentes que profesaran jhechas-lealo usted despacio y sa convencerá nresión lia causádó en toda Esoaña. I Según el plan acordado, una vez Instalados
otra religión que la católica. IdeelSo—y iúegode lucir sus levitas, sus pauta- v «¡Gondeno é( hecho,—dice,-—con la misma!®" eí archipiélago y llegada que sea la época
Expulsados de nuestra tierra los judíos, |íones, sus guantes,y sus chisteras por Madrid, convicción y- energía que .condené siempre l°s trabajos, los expedidonu
los moros y los Incipientes- protestantes, I edificando a los paseantes de ja Carrera de San ¿os los cometid 
' ' “  ' ‘ -------------------------- ^ -— diputaciones res- ¿(ase de personas
felíciió de qu- el t ey ‘ ¿iap cortic)* poSíti ĵ * y l raid hacia el 'Nordeste, y su principal misión
P A W m C O S A  I1E A U p A L U C lA
V ;(Ppq»Iaaela d e
CURA las enfermedades de las vías-respiratorias.— Especial para los CA TARROS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS
Pídanse folletos da los baños a su propietao don Manuel del Río y del Río, en Tóiox — 
temporadas oficíaJes; Del l.° d| Mayo al 3j  de Junio y de l.° de Septiembre ai 31 de QcH- 
a fonda del campo, por higiene y por la proximidad sí Balneario y por su 





uo IIIUIUO  ÍUO lUt/ it-iUV/Cf VJLV̂O t u o ¿s ^
no quedaron otros herejes conocidos dentro f Jerónimo, se marcharon a sus 
de los dominios españoles que • los flamen-Ipestivas. t . . .w
eos, a quienes persiguieron nuestros reyes ¡ fnr n fla!¡er1ódÍ^ m ?n tS  a otro dírdel bán- licito ^ocom o hombre 
de la dinastía austríaca a sangre y fuego, |qUate en ej Hotel Palace, publicó, tomándola de
prefiriendo perder aquel rico fioron de su |una revista satírica extranjera, rna donosa ca- repubiicañ o íL ou - . , , M , „
corona a tolerar en su vasto imperio Ia|HcatUra. noble contender-en la lucha a que le obligan sus -;1™  M  Norte de Europa .. . „
Mientras los últimos comen- ^«tarifale con invocar esas na-1 ®  segundo_grupo de_ expedicionarios, |waU:
¡eró hacer sondeos al Nordeste de las islas
f.ni -ha midiera nedírsele p! ¿artldo^ Causón, para determinar el comienzo de la pro* ' t̂ae ”*ffece» y fla aíeucioj 13
t-pniihu rin de s fe de su butnanisttio' üe Su Lmdidad abfsica, que umita el continente ,sub- el publico que lee concede, c « Ju»uu«, » íü3i tendió acabar con la vida dei monarca republicanode.su te, aesu numanismo, oe su Wtiífj p Piímfia que saben mieresarle e impresionarle con .sus! -  acaDarcoa ia vuaoei n^parca.
ísebastlán Gomlíá es un compañero anticuo y 
distinguido en la grey periodística. “  i 
Su firma, puestas! pie de artículos, crónicas, “
toda esa dase de trabajos o ue cor,sti-1; ' estos días
Las gentes se preguntan estos días si en rea- 
cañón, ha circulado an los diarios'M * ímoor- ?IMad/-on "ierf cedo!*ss de gratificaciojies ex- 
íaníes y adquirido el crédito y la notoriedad * -3 ,os actos rf all?adj ,ls P?f el
-  -  * tención y las simpatías que í R? ael GuÍJarr,° y p0f a V1Acf nte Ca"en iiicHrifl cuando el anarquista Sánchez Alegre.-'pre»
ioL ’.'í r’i 0 t̂endió bár n í  id  dei mon .
a___ _________________________________________________ _____ ___ _____ ________ „ ______,.. , . . ... .. .... .... . „  ñrodúrcioóeWUferáríÁ»: y ’ i ' Pregunta es está q-.té;ino puede cóntíjstarse
mancha de un pueblo no católico. j —La recuerdo. ie tr s los lti os co e - propi08 ideales, bastarí le co  i oc r es s p -  L1 se o r o e e e icio rios, Irf ü- * Gómila acsbn u h lii-a r -n o  ,r,AÍnMO MW „  |si« una rotunda negativa, Claro que em los pri-
Pues bien; aquella era nefasta acaba de lóales, una vez acabado un banquete, recogen fabras de! víeio batallador Nakens, que son aigot?ar1á,.b9JJ ^  dirección ^el segundo de .amisión, bro denarrarione^c-jéuK^'^n^fnívh "ti ¡  rówos'momanfos, él entusiasmo dé! puebhf ni 
terminar en estos mismos días, sin q u e i p a *  aWlgÓs, el anfitrión discute con su es- “ ¡ cu„ l0 el compendiado todo nuestro patrió*.; £ ■ > • £ *  “ X j g f S X  & S a  = 1 ^  *
visto ^ « f e A r a  s e y ^ ^ e  “ f f ^ c u l e u t a  afte. a ^ s  c0. | l o ^ t e ¿ e s ó ^ r ^ o
y  « * * *  '6lt  han de serb b sW o  ios teos i  nfecto
¿Donde está el^FeHpe il que oblfeuea! : 5 $ ' r ’ * ! í b b “ ' S I .  ¿ S Í ? .  ?“ ^  « * -  « « « *
todos sus subditos mahometanos a doblar J _ s 0n bremas de salón. También ha dicho Sbras en el falso concepto que a ellas pudiera '>  expedición estaia en constante común .cnctón ^o-Taira^do s í í v f  5SÍ? «íííf * hombres; mirados los hechos sin aoasionmnS?!
1a cabeza ante ia cruz y a jurar por la pa- otro periódico que, después que Romanones atribuírseles. Hoy el gran núcleo fha reformado COil n3u-jd° ciUiZocL, poi medio de lá tele- P. * ' - . . “ . /  "■a tos, serenamente, fríeinénfe ese mismo nu ̂ A
labra del Evangelio? ¿Dónde la Isabel Escobó su discursó, todos los diputados salieron S ü f iu t o ? y S e i t ó e  bien, qu¿io dile estar-,P«H» » "  lj'l“ - No será este el único progreso acierta a e M iiJ r u e ^ S I J é  ha de Pd í-a
que arroje de los dominios españoles a los Ja desuedirie con las cucharillas en alto. ba „ ¡a v¡da progresiva del pueblo no es el ¡¡ora, ig  su“ de un oerlodlsta. Predsfnreutenosotros! loípe- e!£CeP=.ional importancia a un servicio realizado
hicieron ios sucesores de aquellos Víctor Rafael Me-
— •S .I— „r ... . . . . . . . . .  . ,  — „  "aptr ios inmensos peligros que va a correr y S S ?v
Jos eie¿| ílporser el prín# aviador que intentará volar pertenecen a.nuestro gremio, y apenas nos fi-
te y les confiamos la guarda de nuestro ho-f ñas, hubo ciudadano que no acabó en toda la ¡os’qúrpredican y practican la agredón p e r s o - r^ones resjúta el teniente Ma- Jah!Í J r,5 ? lS  Sonh3¡m8?3  «Srth?3 sobre el jornal convenido, una gratificación4 a
ñor y de nuestros más venerandos símbo- ; tarde de apurar su ínza. No pocos tornaron po- pgj^pueda manifestarse, como Iq hace afiora, SUS? Sf® ÍÜóÍ S  Í S Í £  muflios de sus obreros que hicieren a "Ss mi"
intención ni
A. . . . . -cías, hubo escenas graciosas. Se Ies servía por del Dríñclo ó, el partido republicano español
Ahora, por el contrario, vamos a buscar, tandas de 40 o 50. Pero ccmoenias mesas se ^ ^ 0  por los necios o'por * 
a esos infieles, los llamamos carínosamen-• aj2ab’!n pirámides de pasteliilos y otras golosi- ^ajicj0sos‘ como afín a aquellos
los. fstdones junto a las susodichas pirámides y
Ésta, esta es, sin que lo hayamos adver-; abrían en éstas brechas horribles. ¡Qué éstóma- \m ei vii atentado de que se le hizo objeto a ; 
tido, la grande, la verdadera, la transcen- \ gof l ^ f a°n8daae |®s‘ ‘¿róvincias. Figúrese usted a S o n e s  se o frezca n ^ ®  tos deportistas franceses, y muy especial-
enEsDaña°!UCIOn qU® aCaba de operarSSj uno de esos tragones admtnWrmdo t e  Inte- a1guna qJe otra j ea, para que se basa l«<U°>> t e h  « S S " * * '
“ u f e m e t a  y  la significación de e s t e - ^  euh-ef  »  teniente Meuard „o etun uvlturero, y
hecho nos arrastrará a todos, incluso a- Ya tas miden los pueblos. f , ,  f o r fS ía á c a l  «¡uê 'los republicanos profe- 5 menos «un uno de esos locos a quienes obsesio-
nuestros gobernantes, asacar lasconse-j —Calcúlase que hay en España dlezmil ca- samos y esos impulso de conmiseración hcAirá̂  4 JfLSJÍ» 1
cuencias del principio que hemos sentado, ciques y subcaciques. Desfilaron 400 por Ma- da y noble que en estos casos sentimos, tendrí- ™ ^  d 1a,15 1'* 1 * ^ ® J é^Hn\ancéí En 
"  <ei Es-ldrid. Quedáronse en sus feudos 9.600. . # • amosque decirle, remedando al flamenco de unanaaor que noura al ejercito trances, u,nYa no cabe decir aquello de que
tado es católico» y deben serio,* por consi- i —Poco alivio habrán 
guíente, todas las instituciones e  institutos Escomo coandoa oao!e picón
que dependen de e.. ? veinte pulgas a un tiempo Si se retiran dos
Ahí están esos moros, tan festejados prox?jEionahnente, no se nota ía diferencia, 
por todo .Madrid,que pertenecen al Estado, ;v _L,as 0tras se encargan de reemplazarlas, 
son órganos del Estado y forman parte —Justo.
integrante de lo más sagrado y vital que ? —Oiga usted. ¿Quiere decirme para quésir- 
hay en él, y, sin embargo, no son catóü- ven las diputaciones provinciales, ía! como es­
tos, ni siquiera cristianos. Son mahometa- íán constituidas en_ España? 
nos, hijos de aquéllos fieros conquistado- —SI Desempeñan urt papel fundamental.
res que invadieron nuestra patria y la tu- ^rven para ^ d m  que!a, senado"
vieron sometida durante siete siglos a una rrida y Psra PreParaLlilS elecciones de senado
sentido las provrn- ■ Marqulna: «Los republicanos de España somos,
así, señores,»
¥
| y, durante cuatro años prestó servido en la es 
| cuela fotoeléctrica del Havre; después fué me-
maravillas el trabajo de antemano contratado?
es el hombre del día ttltima q u e V Ó ¿ ^ ^ “ | ^ W ^ | | | |
No válíQs á hácár un trabajo crítico de t ;dad de todo ciudadano? Y si esto es así ¿por 
interesantes narraciones y de los herfljiosos i extrañarnos de que .sus agentes, 8tt8 .guiar-
cuentos que forman (a colección recopilada en • sPe com nroSfiín P ^ e,0r posibi8 aqu8lÍ0 a
^ t t Z í o f o f f l s t a  Z e qay Sea«» ^ a d e z a  ciando ios «tmenes quedan
esos trabajos, también sin grandes W telB Í o - | ^ 8j)' ^ ^ ^ ,| %
f^ 'lbrada hoy de medios para el más perfecto fuñ­
en ms OLras|c|0namjenj;0. mas no como ahora que, afortuna­
res. ¿Le parece poco?
nes, no pueden ni deben ser sometidos
1896, a ¡os 19 oños, era suboficial da Artillería, men y juicio que sólo se emplean
trata nnf iA «ha Cu idamente, pudo detenerla mano criminal por los, -----------------------------—  11 a.!a’ P°r to que ê f ctieie ai nuevo libro í fiiif» r.Wio-arWn tp.BÍRn r?P hsí-Pí-ií,
f cónico-ds dirigibles, y en l.° de Mayo de 1910 de Gomlla, de amena literatura,-en que el su-|q Alguien dirá au» *a Rafael Guiiai-w» w
„  lera Hombrado jóte mecánico déla primera es* tor pone de relieve su buen gusto y^pulcritud L,.™ fa “ ™ S i t  A  dée S  ? 5
«  ' cuela de «tacita militar francesa. El 17 de de literato su espíritu observador y el
Agosto dei mismo año reslizó su primera as* que ha hecho de eos,umbres sociales, demos, humanitaria idea nnrato úna'<«& >'»- ™hvvr
censida: un mes mis tarde, tonaba parte en ¡aa fraudo que sabe dar forma al pensamiento S S
,  , . g maniobras de Picardle, y enjunto de 1911 em- trasladar a las páginas escritas la realidad más ¡merteas necertdadi
e l .  V e n d a j e  B A R R E R a ^ n t a t l U  la vuelta de Francia con un pasa* t e S J *  Lvhta, ^  tatao. ¿  w k»  como « to ra
5R®RARREraaM M*otíw & M t a  to n S 'i1 Ka realizado importantes y arriesgadísimas llegar al for.do de sus sentimientos. '  J | que la curación del herido tiene que ocasionar
c™ éx|!os'.fe J o. ^ o ?.a?.®en.-1̂  Dsesta r'neva <*■»d3 seb°sí,áa Qw,Ma' !moque í°s. u i B i u e s u c « «  gandes maniobras de 1910, 1911 y 1912, yes aparee la impresión que hemos sacado de su
luchaque. despuésdetaderrota dd Qua- 1“!lYo=cre(3"que|,sTul: suprimieran, no per^-; P q t " ^ ¿ ,̂ S naUdadaS de máS^  aníe
dalete, comenzó en Covadonga y terminó r,;amos nada. 
en Granada.;i i —¡Hombre! ¡Ahora que se van a mancornu
Aquellos enemigos implacables de ayer, nizar!... 
enemigos mayormente por la religión, son —Con Mancomunidades y sin ellas, los eael 
ahora nuestros auxiliares, amigos cariño- ques seguirán mandando... 
sos, en cuyo obsequio agota la nación to- Fabián V idal.
dos los recursos y en cuyo agasajo han ri- Madrid.
valizado todos los elementos y representa- i5íí» ss^ H £
clones del poder público.
Así, pues, no se hable más en España ! 
de libertad religiosa. Es un problema que 
debe quedar radicalmente, definitivamente 
resuelto, si no queremos ser el pueblo más . 
inconsecuente de la tierra. f
I'*:*...............«¿rfAroínrSdtá> Pstrw m r -P 6^  de la aviación Militar. rieres, hamos leído en la prensa juicios muy
'l f e c K m ¡ S % #  to S tr a S l  S íte n te ! ¿Logrará volar en et.polo? Loa quo conocen ¡» a v « ta d e  críbeos que son autoridades en
lL|que 1° hará.
inés rébeldes, y !a duración de dichos aparatos | 
es mucho mayor.  ̂ I
MR. BARRERE, advierte una vez más qü3|
_ rriH sti» rrtmñfitldñffts do I
ántíguóŝ  defectos de los viejos vendajes: con« ;SU3 ex(:elentss cualidades de aviador, esperan 
tienen absolutamente todas las Hernias, X. X.
E ■’ wfcíP ,, .. ivt_,,
Adminisíracíóirt de Loterías.
P u e r t a  d a l  S o I f II w I*
r¡o sea confundido con sus co petidores de Pa 
¡ r{s o de otras partes, que se titulan falsamente| 
f inventores dei Vendaje elástico y con farsantes J 
5 promesas de que curan las Hernias. g
1 Ensayos inmediatos y gratis, i
| pídase a París 3, Boulevard du Palais, o al ¡  
I Agente general para España, lo mismo que a ' 
Mos directores de las sucursales, el tratado so- 
r bre la HERNIA y el VENDAJE BARRERE,
piifeliea
' d e  l a
la materia.
Solo nos resta, pues, felicitar muy efusiva­
mente a! ai,tor, nuestro estimado compañero, 
por este nuevo y reciente triunfo literario.
C.
que ia curación del herido tiene que 
necesariamente mayores gastos,
Pero que no se diga que en nuestro país ha 
de recurrirás a gratificaciones especiales para 
que la policía cumpla su deber perfectamente. 





P t a ®  <Se Isa f )b R s | lf i ic ié n  s s t a »  3  
Abierta de once de la mañana a tres de la 
arde y de siete a nueve de la noche,
S E  V g l ip É  EIR m ñ M A B A
ino,!3
Pluma y
Se le ha concedido el ingreso en el colegio de 
María Cristina a los hijos de! sargento que fué 
de la zona de reclutamiento de esta capital don 
Feliciano Cerezo García, los cuales quedarán 
al lado de su madre percibiendo la pensión re­




A b r i l
Luna menguante el 28 a las 6-9 




martes 22 úm Abril 1913
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados, gn la Caja Municipal durante el día




Sanios de hoy,—Santos Sotero y Cayo, 
Santos de mañana,—San Jorge y la Virgen 
de ¡os Remedios.
Jubileo para hoy
CUARENTA HO ¿AS.—Iglesia de ¡asCa
puchinas.
Para mañana.—lúem,
ét eorehís, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
fie feafíoa ús ELOY ORDONEZ.
.CALLE DE MARTINEZ BE AGUÍLAR r$ ¿ .  If 
Carites Marqués). Teléfono número 313.
Existencia anterior.
Ingresado por Cementerios. . . . •
» » Matadero • . • . . » .
» * Matadero de El Palo . .
» » Ider-s Teatinos. . . .
» > Carnes. . . . . . . .
» » inquilinato ........
» * Patentes . . . . . .
» » Timbre sobre espectácu­
los . . . . . .  .
» » Mercados y puestos pú-
, bücos . . . . . .
» » Cabras y burras de leche,
» » Cédulas personales. . .
» » Carruages.........
» » Carros y bateas- . . .
» » Sellos sobre anuncios. .




















Nueva Casa Capitular . 
Obligaciones y contratos. 
Funciones y festejos . . 
Consignado en ei juzgado
Camilleros.................
Expropiaciones . . . .
Total de lo pagado». 
Existencia para el 12 de Abril
TOTAL
¡ Juan J. ReMíllas (antes Beatas) y que fué el’ 
I último domicilio de la Junta, con un metro de 
agua de Torremolinos, apreciada en 42.434
¡pesetas,
| La casa número 2 de la calle Tomás de Cesar 
| apreciada en 7.000 pesetas.
| Una caja de hierro para caudales de grandes 
| dimensiones y que está valorada en 2.000 pe- 
| setas, se conserva en ¡a casa núm. 41 de la ca- 
4.000 ¿ He Juan J. Reícsiílas, donde puede verse desde 
65 g las 12 a las 4 de la tarde todos Sos cías labora- 
25 I bles2.082*641* tr j  . .Un cuadro de grandes dimensiones represen*
tendo a la Purísima Concepción, copla de! de 
Murillo, valorado en 4,000 pesetas.
2 50 i 
3.105?
A i ^ f c á r f n á ,  P o r g a n t e  " p i -a p f ip a d o  p©i* «K f a r m a c é u t i c o
Antonio M ir Cansino
- « o Purgante depurativo verdad - - -
f f
La A nisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.La A nisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y , por lo tanto, puede
Otro representando la Virgen de Belén, Es-f administrarse aúna las personas de estómago más delicado.
cuela Sevillana, valorado en 1.000 pesetas.
Oro del Niño de la Pasión de la misma Es* 
cuela, valorado en 1.000 pesetas.
Otro idem de la Anunciación atribuido a 
Martínez de la Vega, vaiorado en. 500 pesetas.
Otro idem de San Francisco (copia), valorado 
en 100 pesetas.
Dichos cuadros pueden verse desde las 11 a
as 3 de la tarde en el local de la Sociedad Eco 




—Ha llegado a esta capital en uso de permiso 
el coronel del 10°. tercio deja guardia civil don 
Eusebio Ruiz,y e1 primer teniente del regimien­
to caballería de Victoria don Agustín Rodrí­
guez,
-Con el fin de incorporarse al regimiento; 
infantería de Africa marchó ayer a Melilla el ca* 
pitan don José de Laura.
—En el desempeño de una comisión del servi­
ciaba llegado a ésta plaza el capitán del regimien­
to de ferrocarriles don Antonio Moreno.
Salvador Mira; sur.que mi pobre pluma se con­
sidera impotente para aceptar el reto de la su­
ya, cuya firura y estilo galano muestras son] 
de! ideal literario; habré de hacer un supremo]
Í sfuerzc para contestar ei terrible artículo del eñor Mira, pero conciefárdeme a cade uno de] sus párrafos por que otra cosa no le está permi­
tida a mi nula ilustración.
. • 22.242*18
a » a a s g .
Francisco Masó Torruelía e hijos don Joaquín 
y don Esteban Masó Rcura, don Ignacio Fer­
nández de la Somera, con Jaime -de Torres 
Jar.er, don Pedro SsnzSenz. don* Enrique J. y 
don Rafael Huelin Huelin, don Eftílló Oíiva, 
don Rafael Marios Muñoz, don Luis CaroLa- 
foíit, don Juan de Torres Rivera, don Julio 
Díaz Sala, den Luis Suárez y Alonso de Fra* 
gá, don Emilio, don José, don Diego y don J
4 OHOSb
La A nisharina purgante, por su sabor agradable, ía toman hasta los niños como una ver­
dadera golosina. . , , . , ,
Todo ei que se purgue una ver. con La a nisharina , la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agbdábíé, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas dentó V-cer uno de. La A nisharina tomando los dos papeles el pri­
mer día; y después, en días sitarnos, tiiádio papel; y así resultará un verdadero extirpador de 
las bilis;
La Añishaoha Purgante se vente en tpdp las buenas Farmacias y Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDIO SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmáeias y Droguerías 
■ f f W É f c r m t e  h m  y f rg°1!af  Psra, CCfti5a8« rej as pa*
w m .MÍM&¥ p ra escritorios y toaas ciases de trabajos en 
hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
> -  . i ® ,  l É L E Z - i á l i Q á ,  2 0 .  —
Se vende al contado. Se vende a plazos.
R A F A É L  E S C O B A R .  — M A L A B A .
GursízAmt
PELÍCULAS MUNICIPALES
í Prescindiré de losados primeros párrafos por
■ que son un compendio del estilo jocoso que: Eduardo-Prados, don Silvestre Naváireie? don 
tanto caracteriza al comunicante y cuya fecun- ? Antonio Guerrero Manzanares, don Julián 
da pluma subyuga a cuantos sus escritos cono»; Saenz, don Félix Ssenz Calvo, don Luis dé 
; cen, así como su carácter jovial y franco le Messa y San Mtlíán, don José García Berdoy,
: han hecho captarse e! aprecio de ledos sus con-? don José González Martín, don Emilio Rodrí- 
v vecinos; no haré lo mismo con éj tercero, para: guez Casquero, don Manuel Nogueira, don 
1 demostrar ai señor Mira que sí aquí hay algún ' José Ortiz Quiñones, don Ricardo Álbert Po* 
¡ juicio trastornado es el suyo. Cuando se subas- mata.
Pasen ustedes adelante, señores. Esto se.anl- i taf0S1 los consuntos en 1910 para el siguiente Don juán Ojjtichiiía Domínguez, don Adolfo 
ms-esto es delicioso. La vida es breve y hay e je r c ió , hube de ir a ía Casa Capitular con Pérez Gascón, don Caries Laihothe, don José 
qué aprovecharla. ¡Adelante, señores! El espec-V °bjeto de conocer el pliego de condiciones para de la Cruz Cotilla, don Jaime Paríadé Hére- 
tácalo es completamente gratuito. Al pobre p u e -p  exacción del arbitrio de pesas y medidas y ) dia, don Rodrigo Garret, don Francisco Biote 
b*o le cuesta muchos sudores y muchos miles rogar se me mostrase, el señor Mira me pre» don Antonio Rosado y Sánchez Pastor, don 
de duros, pero no importa si alfin ¡consigue(sentó un pliego en una de cuyas caras (mitad Salvador Rueda, don DiegorOlmedo. don Maa- 
asistir gratis todos los lunes a la divertida se-1tinta* mitad lápiz) se consignaban las especiesa nejo Barranco, don Juan Blasco Barroso don
98 por zoo de las-- 
|| 'enfermedades del estómago é te*- 
i  tesíinos con el Elixir Estomacal
2L I ¡S®s
ú& Saiz ds Caraos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica,. ayuda á las 
digestiones, abre / el apetite^ qu ita el dolor y  eura la
MVEZk Jé*,]
i Se vende exclusivarní'hte al por mayor en el almacén dél depositario, don Pedro Tetada 
iSáenz, Mesón de Vélez núm 1, frente a «La Alegría» 
í Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
sión de su respetable municipio. Allí verán, se-1 gravadas; profano ei que suscribe en esta ciase ̂ Rafael María Darán Sánchez e hijo, don Rafael 
ig re8 a un alcalde que es lasómbretiseustedes! fde asuntos, preguntó si el documento en cues-IDurán Pulís, don José Bueno Toro, don Joa- [ 
la primera víctima de nuestro andante caciquis*!«on era suficiente para dicha exacción, coates- jfquin Medina Miiíáu, don Clemente Calvo, don!
mo Lo verán ustedes sudar, enfurecerse, pc-ltándole el señor Mira que no había tenido tiem-ljacinto Verdaguer, don Gonzalo F. Medel, don 
nerse triste y sufrir en fin torturas infinitas, ¡P° para hacer otra cosa, pero que ya se termi-t Miguel Segura, don José Rosado González 
estando limpió de toda mancha. Verán a unosInaria con más despacio; no debió terminarse depon Manuel, don Luis y don Juan Bolín Gómez 
concejales interinos que están allí sin deber es- fmnguna manera, por cuanto en Julio de 19'1 y ¡de Cádiz, don José y don Manuel GarcíaLa 
ter v que mustios y alicaídos quizá no han pen-|Por una detención tan arbitraria como ía quejrips, don Pedro Armasa Ochandotena e hijo 
sudo nunca en que toda su fidelidad y todos! mot>vó mi anterior comunicado a Ec Popular ¡don Miguel Segura, don Salvador y don Fran- 
sus sufrimientos sólo sirven para mantener el|me vi precisado a requerir al notario don Ma-¡cisco López López, don Narciso Díaz da Esco 
estómago de unos cuantos hombres y la sober-P^I Jesús Hueso Judez, para que por tal causaSvar, don Alfonso Bolín de ía Cámara, don José 
bié de uno solo. Alíí verán a otros concejales|‘evaíltafa a í̂a, en ía cual se fjrueba ciara y evi-gde Lassaletta, don Francisco Segaierva, don 
oue el pueblo eligió para su defensa y que enldentsmentf  9^  no existían tales arbitrios, ni¡Luis Grund Rodríguez, don José y don Fran 
vano se esfuerzan en tirar déla manta para|mení?s tariras para su exacción ilegal, demos-¡cisco Pérez Quincoces.
| ím  acedías, vómitos, vértigo os* 
1 tomacal, indigestión, flatulea® 
U cias, dilatación y úlcera del 
|1 estómago, foipercíorldrla, ííeú® 
1 rastenia . gástrica, anemia y 
IT;clorosis con dispepsias suprime 
:.f loa cólicos, quita la diarrea y 
J disentería, la fetidez de las de- 
í-] posiciones y es antiséptico. Vigo»» 
f¡ riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
¡f y se nutre. Cura las diarreas de 
|i ios niños en todas sus edades,
s la Alameda 
Miguel Gue-
SaíMas de materiak-s y efectos en el día de 
hoy.
« R H A M D O  R O D R IO ÍIE Z
SANTOS, 14,-MALAGA' hiero.
Esíablecuaiento de Ferretería, Batería de Cotí» ¿ Dos losas de Álgeciras y seis sacos cemento 
IíflJ  Herramientas de tedas clases. porílavd, a la Carrera de Capuchinos, por el
Para favorecer ahpálmco con predos muy ven- oficial Enrique Abofafio. ■ '
íüjosos, s6”VGHu6n Lotss do Bstsns ds cocítíh, d<6 ¿ Cusrs-.tü' oílssírotiás tn&rflo saco cgitjfinio pesetas 2*.40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, i6*25, 7, 9, 10*90,1 pnastrones, mefho saco cemento
descubrir bajo de ella grandes miserias y Lee­
rías, porque otros que tienen mayores fuerzas | 
vuelven a tapar herméticamente lo que ellos | 
quisieron enseñar si pueblo para vergüenza y j 
confusión de los que lo han conducido a la rui-' 
na. Y verán, en fin,si la vísta Ies alcanza, ai au-
trando al mismo tiempo que no ha existido tam-| Don José Barranco, don Gustavo Giménez’ 
poco tal subasta,como osadamente afirma el se-lFraud, don Rafael Murillo Carreras, don Fran-) 
ñor Mira. En cuanto a lo que el comunicante I cisco , don Juan y don José Gofnez Mercado, i 
dice de hacerme un iío, da con ello muestras del don Antonio Eloy García, don Augusto Martín: 
no interpretar bien lo que lee o haber olvidado!Carrión, don Salvador González Anaya, don) 
ios más elementales rudimentos de ia gramáíicaljosé Sepúlveda Bugeüa, don Lorenzo Sando-Í 
tnr de esta maravillosa comedia, íiéndcse!c£sts,-larja> Pues pronombre éstos bien cfarof va?, don Fernando Guerrero Strachan, don José1 
opulento detrás de ia cortina y viendo cómo¡*«dica que me refiero a consumos. ¡Rodríguez del Pino, don Francisco Ruiz Gu-J,
sus hormiguitas luchan y sufren para llevar hu-i t 0 a cornenfar los conceptos expuestos enlfcérrez, don José Huelin Sauz, don Justo Mau*!
mifdes su ofrenda al granero de su señor. M  Párrefo cuarto> aP«sar de Que So antedicho!ry, don Rafael Perez Alcaide, don José García:jnuues su oirenaa ai granero oe . u ocuo. a ^destruye cuanto en su ofuscación se le ha ocu-|Souvirón, don Pedro Gómez Chaix, don Artu-1
nido al arílcuHst», defensor acérrimo de! arbi-lro Reyes, don Sebastián Souvirón Rublo, don1 
trio; si el pueblo paga y calla, n > es una razónlEnriqué Petersen Cíemeos," don Antonio Baca.'
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MABRHj 
§9 remita foiieio a quien lo pida.
12*80 y 10*75'eñ adelanté hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo diente que com­
pre por valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL "
■ Callicidâ  Infglibíe curación radical de Callos, 
Ojos de Galios y durezas de ios pie3.
% De-venta en droguerías y 'tiendas de Quincalla. 
$ Unico representante Femando Rodríguez. Fe- 
rreteríu <E1 Llavero»:
I Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Pero ya el señor Serrano Guiiiéii pidió la pa 
labra para ocuparse de los censos. Nuevamen 
te le ponen una mordaza 
Y como ía luz molesta 
y sólo se quiere obscuridad 
dad, pues velay que el señor alcalde para ase 
gurar el silencio del concejal, mandó apagar 
ias luces, se retira y el público y los concejales
% SU p «S C- S f. ii
d e  v i n o s
Venden Vinos Secos, da 10 grados de MÜ n 8 
'pesetas fe arroba de 18 2¡3 litros, de 1&09 a 8*50 pts 
Añejos de 8 a &9 pesetas.
. Dulce y p. K.,-7‘50; moscatel, de W y 15 pese* 
Uas. - '■
Lágrima y color, de 9 a 50 pesems. 
valdepeñas tínjo y blanco, a 5 pomiim.
, Aguardientes anisados de todds Roja y
romano, a la Alameda Principal, por el oficial 
Migue! Guerrero.
Una tapadera de madera, a la Rivera del 
Gur d̂ Ursedina, por el oficial Manuel Capitán.
U 1 saco cementó portland. uno id. de yeso y 
una erraba de cemento romano, a la Casa Ca­
pitular, por el oficial José Gómez.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 22 del corriente:
PiSasirones, 686; satos de cemento romano,, 
2 y tres cuartos; id. de id. portland, 190 y tres 
cuartos.
Observaciones: Cambio de dos espipchfrsa 
los arreciíadares; id. de dos id. al empedrador
de oposición quedan a obscuras en el salón de 
sesiones. ¡Hermoso SiuibiBtiüfi -rllitfytis!'
para un pueblo europeo de diez mil almas! ¡Oh 
urbanidad presidencial, a qué altura has que­
dado!
Pero no importa. El concejal hablará por­
que para eso fué a demandar justicia al señor 
Gobernador civil. Era Indudable, que en la se­
sión que siguió a su vuelta de Málaga, lo deja­
rían a! fin tirar de la manta. Y lo creíamos fue­
ra de duda porque de sobra conocemos ¡as al­
tas dotes de dignidad y de justicia de! señor 
la Serna, notorias en todas partes a donde tó 
llevó su inmaculada y honradísima carrera po­
lítica. Pero aquí ¡lega lo estupendo, lo inve­
rosímil.
Cuando creíamos que el señor alcalde haría 
caso del apercibimiento del señor Gobernador, 
y llegó la hora de hablar e! señor Serrano Qui­
llón, no sólo le negó la palabra, sino que orde­
nó irascible que fuese desalojado el salón. Y, 
£n afecto, el cuerpo de policía con su magnífi­
co im if íS i  compuesto de pantalón de pana
jse me obliga al pagó; sin embargo, cuantas per-Izano, don Joaquín Rsgglo, don Emilio Asando,
Lonas autorizadas en materia" administrativa! don Juan Hiieiin Müí ier, don Fernando León
¡han sido ponsultadas, califican el solo hechc|Gib don José̂  García .Herrera, don Leandro| . .......  „
........ ..... *"■ ‘ '
■> '*: tmím. y
Por cuantos So 'demás que del comunicado seicía, don Manuel ü.dpñaz Palacios, don JuaiL en fornw de tofonmu: . . s, > ¡os-elementós 
¡refiere, haré caso omiso de 8ÍÍ0,* púas a! señor!l#uis Peralta Buctísen. dna J«-*~ Zz7ó, uon;;co¡¡>.-'htó^ós: de nuestiv compufjato arsénica! 
¡Miraje consta que mis principales aspiraciones!Ignacio Falgueras Ozaeta, don Francisco Be- IT . Es un¿ preparación ee gran tráscendeúda 
se cifran en atender mi negocio.y .por elfo pré-lrroca!, don jrsé, don Manuel y don Leopoldo 9¡>*a<s> que merece toda ia atención
cisamente tengo el deber dé defender mis inte»|Qarcía Guerrero. u dei Clínico por los maravillo*# resultados que
reses y mis'derechos contra todo-aquel que in-l Pon Manuel Rivera Vera, don Joaquín Aicá-fcoh ella se obtienen en la y
teh|a perjudicarlos. . izar y Alvanz, don Garios Torres Bsleña, d o n / d e  fe
Gracias,señor director,por su benevolencia y|Francisco Garda Almendro, don Mannei Vá^-.l ñü .m 1 *r r.- - '.tstiyaaiey
quedo de usted atío. y s. s q. fe. s..tn,—Juam ̂ e z  Caparros, don Enrique y don Félix Lóo2z “ íi¿Id !», 3í<\?ca también su extraordinaria ac- 
n «¡de Uraide, don Adolfo Hartado Janer, dan Mi- i dón terai; ‘ ‘
[guel Alcalá. Cano, don Manuel España Éncíso, aplicación
. RECIOS CO;'!V£NOJONAL.ES
»r, en ■España dei ANIS GlÉAL-
jDÁ y GOQNAC > VENCEDOR.1 
. „  K'Oüegas. dstfi.rrúi’s y escritorio: "Almacenen -d* 
juampo (ífeéria Alta)."




Nerja 18 Abril 1913.»
_ Muy- útil para manejar toda ciase de snáqnistaa 
de vapor, economizando combuatibie y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación efe fe-
. Q. M algor; 
y ex-direcíor dédon José Vlana Cárdenas, don Ricardo López conocidos íes del X ,,'y  su■ d o s i í J * d e  Reodr»
Barroso, don José María Revelío, don Eduardo cacíóu.' " 1 Se vende en la Administración de este perióifico
León y Serraivo, don Benito Marín Ruiz, don! Nuestro,/--. zta¿: fe , ha sido analizado'por|a ¿ 50 PtíSeta3 eiemp.ar.
Juan Villar Ortega, donjuán Hinojos» Carva* ¡el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi-1 
jal, don Antonio Guerrero Guerrero, don José ) litar, Dr. José' Ubeáá y Correal, y determinado!
Nagei Disdier, don Francisco Brotons y Gon- ¡e! poder tóxico en el Instituto Nacional-de Hi- 
zález-de AHer, don Manuel Jiménez Lombardo, giene de Alfonso XII, bajo la dirección del
Francisco Moreno; id. de dos id. a¡ id. jfániíef 
Calle; id. de una id. al id. Francisco Lozano.
Málaga 21 de Abril de 1913.—fí| Guarda Al­
macén, Valeriano de los Ríos.
Obras Municipales por Administracióti
Obreros que han trabajado en el dia d<e hüv 
en las obras públicas, U2 .
Importe de los jornales, 306 25 pesetas,
Seis carros a 6 50 uno (por baja en precios), 
39 Osetas.
Dos caballerías y un peón para ei rula, H 
pesetas.
Tota» líquido, 356*25 pesetas.
Málaga 19 de Abril de 1913.—Luis Robledo
El jueves 24 de! corriente llegarán a esta 
capital, de paso p Véiez-Má?aga, ios diputa­
dos a Cortes seno/,;s Lerroux, Saíiilas y Santa 
C ;üz, con objeto la asistir , a! acto de descu­
brir el busio del señor don Hermenegildo Qi- 
ner de los Ríos, que adornará ei paseo de dichO! 
ciudad que iieva ei nombre de este querido ami­
go y corre Hgioiigrio.
E! domingo regresaron de Madrid M- presi­
dente de ia Diputación provincial don Juan 
Chinchilla Domínguez, ei diputado doa ¡uan 
Antonio Delgado López y e! concejal don Fer­
nando Jiménez García. ' \
En 1a mofada de la señora viuda de Pjvera
Valentín se ha verificado la toma de di.chos de
A íss once de la mañana se verificó ayer el 
w   ̂ . , acto de conducir a la necrópolis de San Miguel,
americana de CéTtó l°ca‘ Y sombrero seyíi!ano¡ donde recibió sepuhura en el panteón de fami­
lia, el cadáver de! respetable señor don Ángel 
Caffarena Lombardo ~ ' ' ‘ J
y con su armamentó modern sfyle, constituido 
por unos descomunales /p f “Qtes de acebuche 
especiales para uso externo, arrojó del salón a 
público, mientras el alcalde miraba íarraco al 
concejal, como dlciéndole: Vea usted él caso 
que yo hago de sus visitas al señor Gober­
nador.
Y así, señores, llevamos varias sesiones en 
las cuales no se hace otra cosa que aprobar el 
acta de ía anterior sin que se haya tomado 
acuerdo alguno favorable a los intereses loca 
les. ¡Qué modo de administrar un pueblo! Pero 
no Importa. Si es que estos señores pueden 
más que el dignísimo señor la Serna, que no lo 
creemos, será preciso que nuestro valiente di­
putado señor Sol y Ortega pida ai ministro de 
la Gobernación amparo para estos concejales 
y justicia para este pueblo. A ver si así sabe
ídon Enrique Ramos Rodríguez, don Ramón Ca­
yetano Vázquez, don Pedro Vanees, don Fran-! 
í cisco Villarejo González, don Miguel Mérida1 
¡Díaz, donjuán Rosado Fernández, don Miguel¡
I Moreno Castañeda, don Enrique Grana, don 3
r. Cajah
Pídanse folletos explicativos M 'X »  ;s stt
v  - ’ ;■ ESFRESS f̂
Espadañas,, B3. g M .—Málaga», ex-Decano dei Ilustre! » ^nnoue ^urana, aon^ ecerí s 2  -M álag
3s de Málaga y fefe pro-Í^ n^ ní0 J*11!1® tirj» don Hlgimo AfangóCi-¿ o al autor Laboratorio Vidal:. Farmacia 
nsírvador. **' J r ' Qüíizaíez don Emoque Risueño, don Eduar-J Calle de Luís Espada, 22/-~Oren3e.. . Ha R ffítí'nt níltl RdfnoLa rf AH a, < r f o. r. '■ ......  5  X 
Colegio de Abogado
fviiieial del partido conservador.: r, . , ,  , n , „  3 . .. ...................
Las simpatías y relaciones-de que gozó én !¿° B' f'ÍUi: c  don Bernabé DáviJa ileitran, Qpn| De venta en las principales .farmacias y dro- 
fvida el señor Caffarena, persona de aitos mere-j!Zf5c!^ °  Espqña, Portugal y Américq.aft*gúi.a, don José Román, don Eladio Vallejo, doeí. 
f :'^ g Z ÍV ia ñ d sco  Jiménez Platero,.don Manuel Díaz?cimientos y muy apreciada enev W cto ro n  ostens¡Wemíi.te en el acto que s é S í S S i f ' I f - R Í S e '  SSLinrMrtfl. rtiiA fiaÁ’dá mncfíbíitísfaf» At. tii&rAátíaraé«a®@-mettl, d.m B JííLrdO Nav,
su bellísima hija Matía Luisa con el conocido 
comerciante don Emilio Zalabardo Martin.
Médico-cirujano, especialista en enfermedades ¡ ̂  La b'^0 s? verificará en ia primera quincena 
deja mujer, partos, estómago y venéreos. *de Mayo PfüXÍmo-
suha diaria de Í2 a 3. ’ ^ lés® l*iíilstaa
fdeíiU^Sa^iSl1ob?Si?2%1e & 1 Pe88Í8, D l uefon conducidos a la cárcel Jerónimo
na a¡-------~ - - - - - -  Perez Alvarez, Pedro del Rio Rodríguez,
Francisco Lirardo Espinosa y Miguel Murillo 
*  ' t Martínez, cuyos individuos,” sin proveerse de 
los billetes correspondientes viajaron desde Se- 
t víüaa Má’aga, en el tren botijo que regresó 
5 por ía mañana de aquella población.
! Desde mucho antes de la hora señalada para®i£íR̂ iñ’  ̂-°':ro3 muc'>wS’ cu^os ÍJüriibre «sentimos
¡que emprendiese la marcha ía comitiva, comen- 
izaron a llegar numerosas personas a la casa
mwmmmmsmmwmmmmm:
Véfez-Máiaga número 18 (Maiagueta)- 
/  DE
m¡H i i?, ¡s
no recordar.
Bajaron el féretro desde ía caaiOa -ardiente ¿
mortuoria, I S S K  « S * ¡ L ' W  ^ o - |  
colocados para las firmas, | ̂  j0n
Tarea difícil resultaba la anoíadón d e - í c d o s l p ! f f_ ~ e^ í ^ tl®r*C«  Al5‘ I 
¡os nombres de las personas que acudían a í« b*Í«b i (?aÍT?r8‘  |
timóniar su sentimiento a la distlnhüida famiíiaj^o- G sb r id ^ ^ z 'C 'ffa -ra "íUÍ'“Q'^"iüi"aida
Salidas- fijas del puerto de Málaga
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA
' TEMPORADA!
I En el negociado correspondiente de este Go« 
: bienio civil se recibieron ayer los partas de 
l accidentes del trabajo sufridos por los obreros
íW m m m  Éim  1
En ios grandes Bltnacenes de tejidos de F. Maeó ‘ Manuel Salinas Solano, José Pérez Carrióñ Fomielia se rían recibido los surtido» ^ ^ ....■ . X.. - varrion,dos completos; Cayetano Nuñaz Garda, Antonio 
vicuñas, alpacas y pez, Antonio Navarro águllar 





T 5 I/as cintas qae jpeúdían féretroTuérou-eojí- :í saldrá d-s "este puerto el 28 de Abrí! admltten- - d̂  ,T 1— uia*1'-ua i irpmiin Pmí« te-P
ducía ,s por los señores don Eduardo León y \do pasageros de primera v segunda clase y carga trabaiâ 1 « i S3 US08* +que esí5-casa Ĵ íThnUn S S S  ] Á u— T—“ J..*' J Mnéiro. Sardos, Montevideo v feuénoa ' Lr® „,a a prec108 dd fab»ca y que tan acreditados La bqda se verificará en breve.
mos porqué no se presentan cuentas, porqué ¡del finado, y por ello no será extraño qu- 
se quiere enterrar sur discusión el asunto de Ios..| currarnos en oñiisionés Involuntarias.
censos, porqué no paga este municip.o sus más-l Vimos a los señores don'Antonio Milán éstó o , - , .... „ -  A---. - r — . - - - ,  irauai
sagradas atenciones, perqué no han tomado po-1 don Francisco Torres de Naviera y Jiménez ^?eíraft0,'<3oi ' ^u?n,-ReA” ’ Qô VPrj nc58S.° PéreZ'^ fTl Kio ds Jsneiro, Santos, Montevideo y Buenos tjene; 
«eító» los concejales" conservadores, están d ote  Manuel Vt e b; 't on“ 3 ? p  ! '  Fet »  v pS-'ft 1
resuelto favorablemente el expediente que se ¡Joaquín Bugella Bao, don Antonio Navarro ’m J í e  coL t e w d o  e n 'R io ’j a n K  p ja -la !
les formó y, en fin, porqué no se han puesto las ̂ Trajino, don José Rodríguez Ramírez, d o n f S n S o  a te y Villa-Concepción cón trmhprdo en f
verjas desaparecidas de ei abismo que existe ¿ José Márquez García, don Francisco Reina! H S miS S ' ” ' d ífa 'Montevideo y para Rosario, los puertos'de la Ri-£
• del Ayuntamiento,: cpn;gxaye. peli-lMané&cau,' don Eugenio Campos Torrebiar>ca, | Vl-cíor3‘4 - *Vc0-ás Lapeira. -  —  • —  • * -  -  -  ^
Ienjaniiiaa primaveras,-gergas, „
í* driles para trajes de caballeros apropiado» 
i próxima estación y a precios muy convenientes 
| Extenso surtido en la»':as, sedas, batistas, telas J 
| caladas y demás arifeulos para vestidos de señoras f Ha meo necuda m i 
i  Gran colección de mantones y pañuelos da M a-b... n . 0 j * . ^ .. Hila bordados con iaiport&ufé rebaja de precios* X 4'3<̂ Eu¿o Ma.uonado para don Pedro Ruiz, hijo 
Hsy existencia constante de los géneros blancos! ,■ nu-?8“ °  Querido amigo y correligionario doa
sido pedida la mano de Ja señorita Trini-
en i¡a plaza
gro de ios rapazúeíos que allí Juegan, j ' |áon Emilio Pérez Cordero, "don” Sebastián ^ l ° l seR°m I uas (Chile) son. trasbordaren Buenos Aires, 
Y esto es lo más importante, porque si ¿Jgof mez, den Manuel Enrique Járába é
I bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta' Are»; Sga Jtta2.de Dios, tláfiiero 37,
’t tn«a Irflffihrfcrfte RtiPnne ¿klrcieí ü ¡Tiraocuo r¡c. .. 1 _
También ha sido pedida ¡a mano de la bella
sefícriía Concepción Pimental Aguilera. .toara 
e! apreciable joven don Andrés Martin MiiJán.
A Miguel Ruiz Robles intentaron .nysr robar-
no se puede perdonar a! que gobierna es el o!- f Enrique Juraba Jiménez, don Juan Rivera Ló-
rtn«*res' Gobernador civil dosi Agustín de ía Ser oató 
vera ¡ J! f slcáfae £on Joaquín Madqleí!, presidente deía j
yído y el desamparo de ios pobres niños, ¡pez,* don Francisco Viana Cárdenas,‘ don A to fe -f¿^ d on  E r r i S ^ f
é  go^ o 4 » ^ *  ÍJSÍSÍLÍ5 “ ! L ^Juan Martin Martín.
El vapor correo francés 
!aaii©ia^a
20 Abril 1913,
’ ~ -..'i, " " g
¡don Adolfo Deltas, don José Marta C aflfear>s,|3 f f i g a í T  don M a S  P n X Z !  Í £ * ° »  J Para f í ^ 7 l « , T S 5 S Í  
;d-n Juan Poy, don Francisco Pérez de la C r u z , ¡ i ° 7 „ S ™ i “ 5„d^ j  Oréí Marsella y carga con.trasbordo oara lo,g u Ujhoh i u Mvii í ihuuscu r cíc u m F Aártm* rtd PAieó-?« a* , w '  7 a , ¡ uranf m u  i o a p i s
Icón- Eduardo Estrada Estrada, don Manuel^ t d Cortes Dor ¿m oU o s 5 ?ue^ 3 del Mediterráneo, Indo. China, Jspóa , 
iZenón Retigifo, don Antonio Marios Pérez, l ^ taa0ra_l^ lfcS,p&r Gampillcs don Francisco Australia y Nueva Zelandia, - *
vjojeró8 Situaba en el Centró de3féISe 'utia caballería mayor, dos desconocidos, con 
. población, donde encontrarán los Señorea Viáiemsl apariencias de' gitanos. ’
riase de comodidades, | Como Miguel defendiese su -propiedad, uno
t0das lm habitad°ne» |de los dos.individuos trató de acometerle con 
PRiQÍOS MODICOS : • TRATO ESMERAEiO ̂  K” a faca’ RO coaaumando su bgresióu oor que
s llegaron oportunamente varias personas.
Gutiérrez Br-erio, don Francisco y" 
don LpisSola Rortocarrero. * * • • ~
áustr i
Señor Director de El Popular. -Málaga o S  c S c u J f  ? »  f oía Por rSu ’ S  aS ío gIÍJ El ^  ^  1
Muy señor mío: Con esta fecha dirijo a ¿7/ A ' A ^ f S o l d a d o ,  don Evarisio González Béítrán é hijo I 8t a 8«e
Cronista el siguiente comunicado, que ruego; Ffanóisco Cár¿r Trteíerof don% hAuflMlüün E^nsto González Martín, don Francisco y ásaldrá de este puerto tí 16 de Mayo admitid 
a usted se sirva insertar en el diario de su dlg- ? Navarrete don Jerónimo fiúerrató (ion «José Caffarena Lombardo, don Gabriel do pasageros de primera y segunda ríase y carga
na dirección. Anticipa a usted por ello su reco-¿v ¿on Manuel Drm/SiSy Vfc° ^Sáen¿ Caffarena, don Francisco Crooke Here*Ip?r  ̂Rí0 Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-
nocimiento más sincero y queda de usted aíto.|y n “ £  Paími 1̂ if»  jd ia , en representación del marqués de Larios v fYideo y Buenos Aires.
y 8‘ 8 sq;  dire-tílV á e F l c '  «  |peígado> don Eduardo deTorres Roybón! donldo^ g t̂ Q ^ ^  ,. . r  I Para Informes dirigirse a su consignatario, donSr. direvtor de El Cronista. Mámga, José Estrada Estrada, don Aurelio García? ^ij108 de nuevo a la disunguioa fa- Pedro Gómez Chai?, calle de Josefa Ugarts Be-
Muy señor mío: En el diario que dignamente Checa, don Galo Ponte Escarrio,, don José Pé-|mi a üo1 v'nte a exPres!dn de nuestro pésame, rrieníos, 28, Málaga, 
dirlje y en el número 3 348,^correspondiente al rez Ñietq, don Alejandro Avila y Conti e hijoJ \ \
J7 actual, aparece un comunicado,cuyo conteni- don Alejandro, don Manuel Illescas Sucre, § 
tío me sugestionó de tai modo que hube de re- donjuán Lebrón Barrionuevo, donLeopoldol 
leerlo varías veces, pues nunca creí que a! res Werngr, don En fique -y don Antosiio Rivera! 
petuoso comunicado de un humilde industrial en Pags, don Quirico y don Juan Antonio tópez ? 
el que sólo se exponen hechos irrefutables, pu- Martín, den ¡Leopoido Salas Amet, donjuán! 
#era cí)|)tóstórse en la forma que ío hace don Rein Arssu, donjuán Sánchez González, don1
. INSTITUTO' DE • MALAGA 
Dia 21 de Abril, a las dlez .de la mañana. 
Barómetro: Altura. 764*1.
•Temperatura'.minims, 14:8, , t ' -; :-
idem máxima del día anterior, 22*2 , 
Dirección tíel viento: S. O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar; Calma.
Los desconocidos pusieron pies en polvorosa.
Oes^spilaasla pea9 Mía tra sa w la '
., En la calle de !a Victoria Jué dérribada por el 
¡ tranvía numero 13, la niña de corta edad Ad ela 
[Bsrrabino.
Resultó ccs dos heridas leves en la eg 
Je fueron curadas de primera inte 
[casa de socorro próxima, pasando 
¡domicilio, Cortina 2 .
El conductor de! tranvía fué denunciado.
ra, que 
rión en la 
éspués a su
para  la i i ] i ?
Abierta al publico de 8 a 10 de la noche. 
Clases gratuitas de 1.a Enseñanza para adul­
tas.
|  ^  casa íhstaladá en el núití. 41 de la calle de j Francisco Masó 42, (Planta baja.)
fu s c a s  pá lslla sas munleMpi&ip's 
Materiales y efectos pedidos por el señor so­
brestante e ingresados en los'almacenes muni- 
cipáíes en el día de hoy:
Ningunos.
... ■
En el establecimiento de bebidas de ia Plaza 
de la Merced, propiedad de Domingo tíel Csm* 
i po, penetró Juan Serrano Liñán en completo es- 
Jado de embriaguez.:
i? Como no le complaciesen Ir algo que desea* 
■oa, comenzó a romper cacharros de buenas a 
primeras, concluyendo por maltratar al depes&. 
átentele! establecimierito, José Banderas Vi* 
¡var,
La policía detuvo al borracho,
Martes s é  de Abril de 1913-
mm
Lo promovió ea te P ( f*  *  Cepuchiaos Vi-
Debut hoy martes 22 Abril de 1913. 
E L E N C O  A R T Í S T I C O
La Dirección general de la Deuda y Clase3 AnaJLópez Ricochea, huérfanas del comandante,,
’“r~ López García 1125 pesetas.
y
E s c á n d a l o  ____________ __  . ........   ̂ _____
|pasivas ha concedido las siguientes pensiones: don Manuel i
-  ̂ encontrarse com« Slgnore: Annita Patrizi Granieri.—Jóle Ber-I Doña Rosalía, doña Julia, doña Cecilia  doña^
cente Domingo > tlni.—Emilia Frumento.—Alba de-Rubeis.—-i
plenamente e s n b » cuanta8 personas 'Zelinda Tati.-Elisa Patrizi.-Joie Patrizi.- %
Gomo moléstate ■ de &iia¡¡ de Elettl a Favl. _ Bite Baggeri. j
£  pasaban por su MO> n P J .  18 Generlche del Coro, 18. I
seguridad tuvo . d e i l l ó o a d b  Signori: Amedeo Granieri.-—Antonio dé-Ru-f
C on aH O   ̂ beÍ3#__Raifaele vizzani. Adriano Marchett?.
En en el paseo de ia Alameda se desbocó_ua „Antonio BertinL—Gáspare Fav!.~-Giu^ppeJ 
r.báilo en el momento que iban a engancharlo Battagílni.—Auguito Petrucci.—Manilo Serví- 
SrfXSé-ctepmrtoniim. 224,que guia e.co- a!_ _ f t HceTsi|-  g
Francisco Muñoz. . . . 10 Generici del Coro, 10. §
CnÁÍ atravesar el Parque a todo galopu - afro* Maesíri concertaícrs e direttori dferchesíra: i 
r f ó  aEncrMcióii P o f  lio Martínez y a Este-jAlmil)a Cappslll.-Rafíaeüo R stori.
Ln Lóoez Pdns. , Aa ant%n 1 Secretario, Gespare Faví; dlrettore d'esce»
6 Ambos fueron conducidos a ia casa de soco-¡aaj pejice Tat¡. suggeritore, Ada Bertinl; ses- 
dej Hospital Noble, donde les pteo4Monjtrej Alba Ristori.-Argia Amadosi; machinistí,
o=isiéncia facultativa. . __ . § Pleito Dezzi -Stefano Frassinési; elettricista,
8íí Eneámacl® presentaba una herida conoisa| Paolo Anceschi; Attrezzista consíruttare, Luigi 
L  t» reo-ión temporal, que le uie calnicaua deiQ^v jjj. frovarobe, Antonio Abbate; adminis- 
Z t  como wntuíioaes en todo el cuerpo, Gu¡dl) Gl0Vf nMCC¡.
«Lfincuí »tHospital civil; y Esteban fue asistido« Forniíori delía compagnia: Saríoria, Achille 
L  «qn herida leve en la cabeza. I Finzi, di Torino; scenografía, Professori Ferri
Ú f ¡ rf.hM.lo fué detenido por un cochero llama- e pc¿i¿|ori, di Roma; Professori Leonida Livera- 
a» MatmeÍLeiva Luque* con grave nesgo de n{ ^  Milano; attrezzeria, Birsghl. di Milano; 
ü ^ machinado etettrteo, Diría Emilio Orazio Gra-
La mejor maquina de escribir
YOST
SUPorgan señalado arrojo creemos digno a este njer‘¡5 d¡ Rc,ma; pamfcchierí, Vedóva Venegoni,
individuo d i que^eíe" otorgue alguna recom
pensa. B a u t iz o
se celebró
di Milano.-R&ffaello Pieciriüo, di Napoli.
Messa in scena su bozzetti e figurín! di Lan 
za, di Torino.
, E„ |a oanoquia de.Santiago, se ce.euru an-1 . B B M K T O B IO . .
♦PHrrche e? baustismo de una preciosa hiña h.) «Priudipessa dei DoMnri», 3 atti del M.° Leo 
i t  messm Pelicular amigo don Antonio J.mé- ?i,il. _ 4Xí'e Qebfe». 3 .tu del M.» Lldney Jo 
ÍL  Cortés v de dofla M?rg»rita Moteao, siea- ne «Scgao d'un Wálizer»s3 atti del M.° Os- 
5o -npdrinada por los señores don Manuel Ga- ■ car straüss.—«Manovre dsÁuntunno», 3 attí 
hfpra v doña Margarita Silva, „ , _r ; dei M.° H Imán,—«Pipísíreíío», 3 etti del M.°
° Los invitados al acto fueron ebsequiados tx- Q¡ovañn| strauss —«Conté di Luxemburgo», 3 
1 nW.rFíkmente, laitl del M.0 Franz Lehár.—«Saltimbanchi», 3
' ^  lattl del M.° Luis Ganne.—«Vedova Allegra»
v baio ?a oresi-^ atíidei M.° Franz Lehár.—«Granatleíi», 3 
En fe !?JP ^ ^ 4J l ^ nf t Í S e z ,  & ve-f atti del M.° Vélente.-«Vita de Bohéme», 3 
dencia dal señor Chinchilla, 8> sorteo defattí del M.°Hircharnann.~«Amcri di príncipe»,
rificó ayer a las tres de la tardeei sorteo« ^  ^  M.o Eys{er<_ <Dttche8a di Danzica»,
láminas al portador, que an |(La Corte de Napoleón.-Madama Sans Géne),
Resultaron premiadas las slg^entes^ atti del Mro Carril.-«La Divorzíada», 3 attí
Serie A. de . fS í  ^98, f e ? d e l  M.p Eysíer,
8 5 2 , eí l !  m  890, Í013% n; 925] 909,f  «Eva», 3 atti del M.° Franz Lefiár.-«It Pa-
16ierie B,’ de a 250 pesetas.-Númms 805,
348, 704, 623, 480, 88A 731, 589, 47o, 4bb 
17D 588. 808. 723 775, 440, 688, 754, w ot




Hoy se verificó, con éxito completo, la bota­
dura del acorazado Próvence, presenciándola 
bastante gentío,
De París
Se ha anunciado oficialmente que al smanecer 
de hoy Iban a ser guillotinados íes bandidos 
trágicos Soudy, Calíemin y Monier.
De Roma
E! Papa sigue mejorando.
Los familiares han adoptado innumerables 
orucauciones para evitar que cometa nuevas 
imprudencias contra su salud, por que los médi­





Hoy zarpó para la América del sur el vapor 
Daneuoe, Heno de emigrantes.
Be  Santander
del cargo, ha dirigido un telegrama de saludo 
al rey,
M a l d m e B i ©
El ‘ exrey de Portugal Manuel de Braganza 
ha anunciado oficialmente a todos Sos soberanos 
su próximo matrimonio con la princesa Augusta 
Victoria de Hoheuzollern.
. Recepción
Se ha desistido de la recepción del cuerpo 
diplomático en pleno,para testimoniar al rey su 
protesta por el atentado.
Viaje del rey
E! viaje del rey a París está acordado en de- 
|flnitiva, y ambos Gobiernos ultiman actualmen 
'te los detalles del programa a que debe ajustar­
se la excursión.
Apertura de ias Cortes
Algunos afirman que con o sin viaje regio,las 
Cortes no se abrirán antes del verano.
Los ministeriales desvirtúan está aseveración 
fundados en las reiteradas declaraciones de los 
consejeros, y en lo dicho últimamente por Ro 
marones en su discurso del banquete de los dipu­
tados provinciales.
Según asegura uno de los ministros, no cabe 
duda alguna de que las Cortes se abrirán el mes 
próximo, porque abrirlas es para ellos cuestión 
de honor,
Comenta ios







A benefició de los náufragos de los vapores ¡ iura de la bandera en Barcelona, y observando
Despacho do Vinos áe Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Pinos áe Málaga criados en. u Bodega, caite Capuchinos nj* U>
© a s a  f t a f e á s  e n  e l  sai® I87D
Bou Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios mm. 28. exoende Sr.a 
finca á los siguientes precios:
Vino* M  ;VaUtep«S# Tiste
Una arroba de 10 litros de'; "Vino Tinto legítímo, . ’ , t .
í[2
Pesetas d’OO
170, 588, 808, 723
748, 92, 52, y 89. .—Números 391;
687,6 749, 83, 269. 299, 772, 309, 24L 682, | 
16 240 741, 729, 770.. 228, 721 y 1
Serie D. de 1.000 p eséte^ u m eros m g  
ac\ü 717 811 924 418, 946, 574, <ol, oía, 
939,’ 867,’ 400,’ 256* 913, 788, 574, 918, 90 , 
857, 8*54 y 341. • m „
F e a ie j í i®  «i© i i*.si^.ciaa
radiso di Maomettc», grandiosa opereta !n 
atti, del M.° Genne.—«Storla di Píerotto», 3 
aül, del M.° Baidesi — «Fra Diabolo», 3 stti,j 
del M.° Auber,
Abono por diez únicas funciones.
Palcos segundos de Prosce­
nios, sin entradas , , . 
Palcos y Plateas, sin entra­
das .
Anteayer per ia tarde se reunió fe' ^iButacas, con entradasFetfejos del fcrrio de .te Trinidad, traiándosel. , . .
L A  ntros asuntoa de! bosquejo del programa 
de'íos que d S  Junta proyeda celebrar wlre 







didos diana, v̂eladas, iluminaciones y fuegos] 
artificiales- otros de más atracción como cabal- 
ŝ:aía3 gibantes y cabezudos, premios dé bebe- 
atavíos?una gran kermés,
v ‘simulacro de j
siniestros.
Paulina y Astillero, celebróse una corrida de 
r¿ovilloss resuitandn bueno el ganado.
En el primero, cuando Límiñana pareaba al 
cambio, recibió un puntazo de siete centíme­
tros en el tercio medio de la pierna izquierda, 
ds pronóstico reservado»
En una camilla fué trasladado al Hospital.
Salazar quedó bien.
De Castellón .
En el sitio denominado Cruz Cubierta, térmi­
no de Cérica, volcó un carruaje que guiaba el 
vecino de Segorbe José Monzanera, de 66 años, 
sufriendo heridas tan graves en la cabeza, que 
le causaron la muerte.
También recibió una herida grave su hija 
Mariana, de 36 años.
D e  M e s i l l a
En el Cabo de Tres Forcas naufragó un cá­
rabo tripulado por cinco moros, dos da los cua­
les ganaron la costa a nado, y los tres restantes 
se salvaron en dos lanchas de pesca, cuando
nronone fe Junta presentar en __  _____
larnbkn se luíatitii de la Cas« dv!*-eta LaPrincesa delbollar.
Lotes de 10 entradas mime 
radas para palcos y pía 
teas, 8 pesetas . . . .  0.80 1.-
Los impuestos a cargo del público 
N. B,—-II capo comico si riserva 11 dlritto di 
cambiare quaisiasi artista per il buon andamen-lestaban a punto de perecer, 
to deiio spettacolo. | s
Representante e Agente exclusivo por fe Es-j¡ *r ̂
pagna e Poriogallo Amedeo Formeníi. | A llegar el correo de Huelva a una curva de
* Iráplda pendiente en el kilómetro 35, entre las
. „  r * * , , , i  estaciones de Aznalcazar y Benacazón, se des-
La compañía degó ayer a Málaga ep. el ^ e0|préndíe;ron la máquina y des coches del resto 
correo ae la tarde. _ - Idel convoy, que se componía de veinte y siete
Está noche se verificara el debut con la ope-® - - -
Dispar©
El banquillo de lá sala segunda lo ocupó ayer!




\dei 3 -e n ía  J n r S m o Cdía Sebastián''Ramos Santos, quien reyerta sostenida' dad organiza una vefedapara&lprox^moma en URa tíjberna de Benarraba ron Matías Perea: 
l o  HP Mavo. en la \ que disertad e! ilustrado Perea ie hizo a éste un disparo, cuyo proyectil se 
¡^fedrático don Aníohio Sánchez Balo . a,Gtó en el forro de la chaqueta que vestía. l
?a mí.,rfltnente daremos a conocer el tema que Ei representante del Ministerio publico, que al 
uponunam - - - , asimismo los principio interesaba para el procesaao, como res-;
desarrollará dicho sp or, o , ponsable de un delito de disparo, la pena de un
demás detalles Qc ia vtn.uci. „ ___  t año, ocho meses y-veintiun días de prisión corree-1
/ w - cional, modificó luego sus. conclusiones, aprecian-
átm M W » vías de comunicación rm .■ áo ¡a atenuante de e mbriaguez y rebajando la penal 
yo . fes capital los señores síguienter,a 8eî  meses y un día de la indicada pnsi 
J f ks hoteles que a combruacUlif | SeSafamieatos para hoy
unidades,
Diez y nueve coches volcaron, ocasionando 
gran destrozo en fe línea.
EÍ pánico fué horrible entra los vlejnros.
Inmediatamente se envió un tren de socorro, 
en el cual trasbordaron los viajeros, a quienes 
en ei expreso de Huelva se les condujo a Se­
villa,
Algunos de los viajeros resultaron contusos. 
Los trenes circularon con regularidad, ha­
ciéndose trasbordo en e! lugar del suceso, des­
pués de recorrer a pie un kilómetro.
que se abstuvieron de asistir ios concejales na1 
cfonalistas y regionaiistas, pregunta qué signi­
fica tal hecho, juzgando incalificable haberes- 
cogido ese momento, ío que revela que los abs­
tenidos no tienen amorata patria, por cuyo 
motivo no vacilan en desairar ío que la simboli­
za y encarna.
El acto se censura por todos acremente, pre­
guntando qué resoluciones adoptará el Gobier­
no que equivalgan a un enérgico correctivo, al 
par que la debida reparación a la bandera y al 
ejército, objeto del desaire.Lotería Nacional
Premios que han correspondido en el sorteo! 
verificado en Madrid el día 21 de Abril de 
19131
i Wmm ü
i Viso Blanco Dulce 
Pedro Ximen 












Un * » 9 . £
Osa botella de 314 » » s s
¥ls©s VaMepeia Bisase®
Ussa arroba de 16 litros Yaldepeña Blanco ptas. 3‘5ü 
í\2 s » 8 s a » 3¡25
& » » 175
r||| » » ' 9 0‘45
UnaPfeiella ds 3¡4 » » s» -* 0!35 ]
l Vinagre de Yema
Hay una sucursal en !a Plaza de Riego Húmero 18, «La Merced», Cervercería 












Romanches carecía de noticias que comunicar 
a ios periodistas.
llegado a esta
hospedándose. . . M
se esürssatu  ̂ m -, njafn¡> Beccióti 7.a
' Británica: Don José CerVéiS/ i.a. ■ y& Aíatffta.--Contrabando.^Procesados, Anionib _ __ _ ^_____ ______________
don Cristóbal Perez. , í 5 CFernández Moyano y otro — Letrado, señor Bían-|dc|S en djGho acto igual importancia que
Regina: Don Francisco B2fgajíiiiti - * J * | co Solero.—Procurador, señor Ballesteros. ^protesta de las damas católicas. 
SolatyMr.Conne.^ _, in to ,in MuI1M3. í  Sección S?
Gaúcin — Hurto.—Procesado, Antonio Bsutis 
f ta Anón.—Letrado, señor Gómez de la Bárcena.—
[Procurador, señor Brsvo.
Números Premios Poblaciones










4.456 ■ » León










16 587 » Santoña
23.218 » Orense
17.8!4 » Madrid









Mañana recibirá el rey a las comisiones de 
las diversas academias,corporaciones v centros 
docentes que van a protestar del atentado.
Reunión
Presidida por Méndez Aíanís celebraron re­
unión todas las clases de la policía, acordando 
tributar un homenaje al agente Guijarro
Se le entregará un día de haber, de todo el 
cueipo, que importa 5.000 pesetas, y se coloca­
rá su retrato en la Dirección de Seguridad.
Aeuercf©
La Tabacalera ha acordado abonar a todo su
.personal el cinco por ciento con que contribuye 
por el concepto de utilidades, y
mente a! oír abrir el calabozo, e inmutóse cuan- [ yes, marchando a continuar el viaje de recreo 
do vió al procurador, por suponer que lo iban a acompañado de sus ayudantes. ’
guillotinar.
Convulso y temblando enteróse de que había 
sido indultado, echándose llorando en brazos 
del defensor, de los que cayó al suelo acciden­
tado.
\ [Mientras tanto Deiller y los ayudantes ves­
tían a los reos, que luego fueron trasladados al 
furgón, conduciéndoles a la guillotina.
Primeramente bajó Soudy, y dijo con aparen­
te tranquilidad: «Qué frío hace».
Seguidamente, y dirigiéndose al publico, ex­
clamó: «Hasta la vista, señores.»
Los ejecutores le recogieron y colocaron rá­
pidamente en ia báscula, cayendo la cuchilla.
Después bajó Calíemin, muy pálido, y se 
echó a temblar, teniendo que auxiliarle los 
ayudantes.
Repuesto algo, dirigió una mirada extraña al _ 
público, y exclamó con voz angustiosa: «Qae| 
bonito es venir a ver agonizar a un hombre.» |
Estas fueron las últimas palabras que pro-1 
nunció, pues los ayudantes le echaron con vio- f Perpetuo 4 por 100 'interior,.., 
lencia sobre la báscula, y la cuchilla cayó por ¡3 por IGü antortizable.T,'. 
segunda vez. | AmOrtízám al 4 por 100
■? El último condenado mostró tranquilidad pss- Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
mosa, quejándose solamente de que le hicieran] Acciones Banco de España, 
aguardar mucho tiempo hasta llegarle el turno. | » » Hipotecario!*!!"
Dirigióse a la guillotina con paso firme y ex-f *. sHfspáno-Amerícánó
clamó: «Adiós, señores; adiós, sociedad.» I ' » Español de Crédito'
: La guillotina funcionó por íe?w g vez. I » de 2a C.a A,* Tabacos..,.
Durante la ejecución no ocurrió ningún inoi- f Azucarera acciones preferentes* 
dente ruidoso; únicamente se permitió que se Azucarera » ordinarias..!
acercaran a la guillotina,aparte los funcionarios Azucarera obllgt^jpnes!.....
judiciales, algunos periodistas y políticos. i CAMBIOS
Entre el público llamó !a atención un matri- París á' Sa vísta.., . títíS- 
monio joven, con tres pequefíuelos, a los (Me .Londres,á Sa viste»,.i, 
amamantaba la madre tranquilamente mientras 
fe fúnebre máquina funcionaba,
Bolsa üe Madrid




















d«fjosá°MLUde ílfen só , don José Pefeez.i 
don Rafael de la Cerda, don Jerónimo Viola]
J ColfnT'Don Eduardo Herrera, ( don AÍfonso| 
Ballesteros, don Juan Notarlo, don Franclse©¡ 
Ag„I!ar y do» Antonio De ínstmetíón pública
Para todas las fundones y servidos administra-;Niza: Don Alfonso del Valle, r ¡uu 3 1Ml lltluu.,0 9 m  ŷ iya
Pfl-i don Manuel Rodríguez, don Enrique ras-|t¡v03log maestros de MeliUa dependerán del Rec 
pjgj* Tomás Serrano, don Eduardo Beloqui|tora¿a ds} Gr.nada y deja Junta provincial defns-
y don José'" López. _
m u é la ^ s»
e! acto con «ANTiCÁRIES
[trucción publica de Málaga y la Junta da Arbi-
Reflríéndose a1 mitin conservador de ayer, 
manifestó que daba, a los discursos pronuncia 
' -  • . „  ‘ . 1 * la
protesta de
El mitin y fe poca continencia  ̂ ‘ 
bras de los oradores, son bien di- cL-fesc es, 
Ossorio Gaííardó siente ia nô tu ¿ i 
bienio de Barcelona, y los jóvenes c.,u e: vaio- | 
res tienen miedo de hacerse viejos 
alcanzado el poder» |
Ese acto ha dado origen a 'que ios 
liberales organícen otro para el próximo com n* | 
'go. |
Los periodistas le preguntaron iritencioñac. ■ | 


























Enorme gentío se encaminó a Ciudadela para 
] presenciar la llegada del aviador Seguln, quien 
¡ telegrafió al comandante de Marina comunicán- 
1 dolé quejampoco hoy se decidla a efectuar el 
fraid.
De Escorial





Desconfiad tíe fes susiitucioneu..
Venia en farmacias y drogueuas, 
é u m a é ' ú é
Recomendamos el Depósito de fe única fábri-| 
ca que hay en Málaga, C o m p a ñ í a , ^ |
Esta casa no vende .a plazos, es garantía
Í0Esta casTha establecido ias ventasde coídio- 
sies lana, borra y mtraguar.o, a piecsos bara 
iSmoL,’ por 8 W ®  adqüíare un mug
" ‘'fe  S ta fd e  visitar el Depósito, y comparen! 
precios y cridad con los da d fá .
Precios sin competencia, por ser los ae ia
tortea.
Compañía 7.
C o m p r é
Un iiaglado c cobertizo de madera o hierro j 
y vendo "una caldera vertical de dos cabauosj 
propia para desengrasar barriles,
A. Díaz,--Granada 86.
jp©s*'i©rfci ̂
Una viuda con dos hijas mayores desea una 
portería. Tienen personas que jas abonen. IIUHÍ
En fe Administración de este perlódifíO tíaic,n|Alora_
razón. fg ^ ^ sp a sa  1 El arrendatario da Contribuciones
un establecimiento situado en sitio céntrico ylalseñor fesorero de Hacienda haber
acreditado, . , , , ,
Informaráo en esta Adm.nistración.
JEAH  autpjn iá í| ieó 
leffitkeO y sin rival papel para fumar. Estuche 
de 75 tontas, 10 céntimos.
Depositado: Ricardo Sánchez. Nueva 2 5 . -
Málaga. . ,
Pídase en todo  ̂les estancos.
trios de Meliiia ejercerá las funciones de Junta lo-Anones que lo creía muy posible, ya que poi it 
cal de yrimera enseñanza, teniendo el presidente|tnenos tienen Lo Rat Penal, donde celebraron 
de estala condición, consideración, y atribuciones|sú mitin los representantes de las religiones di-
' sidentes.
Les organizadores de este acto
de fes delegados regios de primera enseñanza-
Buqués entrados ayer
Vapor «Mfctárépa», de Motril.
Id. «A. Lázaro», de Me,illa.
Id. VilíarreaU, de Almería.
Id. «01.i,varria», de G¡bra!tar.
Buques despachados 
Vapor íVhlarreal», para Metiíla.
Id «A. Lázaro-, para iáem.
Id. «Sagunto», para Chafarina3. 
id. «San José para Almería.
Id. «Cabo Higuers para Barcelona.
Id. «Germania», para Aguilas.
Id «Sevilla», para Gibraltar.
Delegación de Haoieoda
I Por diferentes conceptos ingresaren ayer en 
esta Teso ería de Hacienda 68.401*43 pesetas,
A ver constituyó en esta Tesorería de Hacienda 
un ciepósi ó de Hü'50 pesetas don Eudoro Sama- 
neda y García del Valle, para gastos de demar­
cación de 20 pertenencias de mineral de níquel de 
lamina titulada «Victoria», término municipal de
le visitaron
para anunciárselo, y Ies recomendó que fueran^Papa si- 
moderados ai responder a los conservadores, 
pues debe tenerse en cuenta que hablan como 
quien está cuatro años alejado del poder.
Respecto a lo ocurrido en Barcelona, paréce­
te tan enojoso que mejor es no hablar de ello, 
por no ser este el momento adecuado para ocu­
parse de fe situación de dicha capital, y ade­
más porque pudiera acontecer que se confun­
diera este asunto con otro pendiente, que inte-jj 
resa mucho a aquella localidad.
k U soebextra
21 Abril 1913.
R o m a
. ocho de la noche dice así: «Eli 
ajorando, y en vista de que se» 
acerca ¡a . mvaiecencia, cesará la pubücaciónl 
de los pas tes facultativos.
De Parí§
Ayer se puso en circulación ei 
gido por todos los periódicos, de
_  22 Abril 1913.
De París
Los cadáveres de los guillotinados 
conducidos al cementerio.
El abogado de Soudy reclamó el cadáver en nombre de la familia. ’ er en
l ci ji e  n u  condídé^do^^^
Montañés riñeron por antiguos resentimientos, ¡ que había reclamado los restos™ “ ^  Medícina>
Tr@yes
Desde gran altura 
matándose.
resultando herido el último.
Timoteo, creyendo muerto a su contrincante, | 
se arrojó a 1a alcantarilla, hiriéndose grave­
mente.
De Aleoy |
Han sido detenidos un hombre y tres mujeres 
que expendían moneda falsa, y a ios que encon- j 





Durante el paseo los jóvenes José Almeja y 
Vicente Ortell cuestionaron por asuntos amo- 
rosos,cruzándose varios disparos que ocasiona­
ron bastante alarma.
| 22 Abril 1913.
j De Sevilla
'g »e ? g r a v í.rmer0S Go"za,ifo y Posturas si-
D ©  m i m e r í a
De un cólico hepático ha fallecido el duaue de 
Medina de Rioseco, teniente de fe reserva de
rumor, reco-
_ _ que la ejecu­
ción de los bandidos no se efectuará hasta el 
martes.
Sin embargo, fes pizarras de fes 
f  anunciaron que serían guillotinados
Oríeil recibió cuatro tiros, quedando muy ^g¡8d|°res de Llerena, voluntario que fué en
periódicos]
..... ...  ̂ .... de madru-l
Dijo, por último, que hoy tampoco ss firmó|SEda. 
fel decreto sobre 1a enseñanza de la doctrina enl Hada ia media noche, numerosos curiosos s_ 
¡|as escuelas. |dingieron a 1a prisión, a pesar de que dilu.via-
H©^8*©S.O | Lps agentes habían adoptado rigurosas me-
Hoy regresaron, procedentes de Valencia yldidas, y varios destacamentos impedían el paso 
Alicante, los señores López Muñoz y Vi¡larue-|por las calles que circundan fe prisión, 
va, que vienen muy satisfechos de sus excur-
Teatro i Cervantes
— Temporada de primavera — 
Primaría compagnia italiana dtepere comiche 
edoperette. ■ . .
Proprieíá: Amadeo Granieri.
Direltore artístico: Adriano Marcnetíi. 
Administratore: Guido Giovannucci.
comunica
_____  t ...... . . f . ................  nombra do \
auxiliar subalterno para la cobranza en los pueblos 
de la zona de Coin.a D Rafael Bernardos Rocach I
La Adminisíración de Contribuciones ha aproba- i 
do los padrones dei impuesto de cédulas persona' 
les para eí año actual, tíe los pueblos de El Burgo 
y Coín.
La Dirección general de Propiedades e impuesto 
ha aprobado e! concierto celebrado con el . irector 
de la Sociedad Industria Malagueña para el p'igo 
del impuesto de electricidad en d  año actual por 
alumbrado de su fábrica-
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Antonio Escribano González, teniente coro 
nel de infantería 487*50 pesetas.
Don Doroteo CsPdQ Cruz> sargento de la guar­
dia civil 100 pesetas.
siones respectivas
. C o n f e r e c í a
Hoy conferenciaron, Barroso, eí fiscal de 
Supremo y e! juez especia! qne entiende en el 
sumario del atentado.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposlcio 





Una comisión de fe Unión pesquera de Barce­
lona acompañada de Lerrrux, visitó a Inclán pa­
ra pedirte que se rebajen los derechos ae con 
sumo al hielo.
Versión incierta
Alba ha desmentido r&tmidameute que se co 
metieran abusos en eí reparto de las contribu-
clones
El prefecto entregó a fes periódisías pases 
especíales,
Toáoslos establecimientos de comidas y ta 
bernas se vieron invadidos por ei público, que 
quería abandonar eí barrio sin verlos guilloti 
nar.
A fes dos de la madrugada aumentó fe mu 
chedumbre, precisando reforzar fes líneas de 




Ei coronel Fernández Silvestre y el cónsul 
español en Alcázar comunican que a fes once y 
media de 1a mañana de ayer Uegó al vado nel 
Lucus el nuevo jalifa principe Muley Madhl 
recibiéndole las autoridades locales indigeut. 
una diputación de moros notables y represe; te- 
clones de fes cabilaa, cofradías musulmana* 
israelitas
El principa entró solemnemente en A .= z r 
entre aclamaciones, visitando fes santuarios, 
donde se sacrificó conforme a ritual,
Después fué ai campamento españo-, donde 
lo acogieron con honores de infante de España 
y revistó las tropas, que desfilaron a eu pr§ 
sencia.
Cuando llegó al campamento, se izó el pa-
Créese que se le trasladará a Madrid.
De Barcelona
f:suaci9MÍrt°,d8me,aWr« iC03 «M an esa , sigue
«L a !; ayecun “ « « .
ofreddo atender a -  -Edades de 150 hijos de fes huelguistas
f e fué levantado el apósito a Larita 
«audose limpia la herida y sin supuración” 
• médicos calculan que curará en quince





mería montada, para escoltar el furgón que de-|bellón nacional, saludándole con salva de vein- 
bia conducir a los reos. H
21 Abril 1913.
Al señalarse el alba, apareció el furgón, a 
[cuya vista se produjo un silencio solemne, des- 
(cubriéndose todo el mundo.
El furgón sé detuvo a diez metros de la gui 
¡ílotina, y entretanto, dentro de la cárcel ocu-
Irría lo siguiente
A las cuatro de la mañana se personó en las 
¿celdas que ocupaban Soudy, Calíemin y Monier 
\ el procurador de 1a República, y después de 
¡anunciarles la denegación del indulto, dijóies
Ique era llegada fe hora de cumplir el fallo, ex citándolas a sufrirlo con valor y resignación. Vli, Los tres reos, a los que hubo aue despertar,Atares'
te y un cañonazos
Seguido de las autoridades, encaminóse a¡ 
campamento que tenía destinado, y ya dentro í 
desatienda el coronel Fernández, Silvestre,en 
nombre del Gobierno, !e dirigió un mensaje de 
bienvenida, y el cónsul le cumplimentó.
Junto a la tienda se establecieron dos caño­
nes para el servicio del Mogreb.
Móntala guardia tropa indígena ód labor 
número dos,
La recepción resultó entusiasta, ofende ge­
neral fe complacencia.
Ondean banderas en todos los eddid. mili-
Consejo
Él gobernador de Almería comunica que en|°yér0n a! procurador da la Repúbíica sin inmu-| El jalifa permanecerá aquí dos cf, 
Parato se han rebajado Iv.SCO pesetas, estgndo|^arJf> Y l?ronias'durante la lectura.; p^és irá a Larache para embarcar C\ -
todo e! pueblo contentísimo. I E¡ verdugo Deiller practicaba al propio tiem-¿ Tetuán.
ripo sus últimas diligencias, | »
Encaminóse después al procurador a ía celda i IP rínC ip igSalutasiófi
Ei jalifa de nuestra zona, al tomar posesión ] de Dieudonne, quien se levantó precipitada-] DI príncipe de Sajonla se despidi
Ei Consejo duró dos horas,
Antes de terminar se ausentó Navarro Re-í 
verter para asistir a la comida en la embajada 
francesa.
Dedicóse la reunión, principalmente, al pre* 
supuesto de Guerra, sin que se pudiera ulth 
mar,
Se estudió ampliamente el acuartelamiento da 
arterial de artillería y defensas militares,
Este problema, deseaba el Gobierno, y sobra 
t  rio Romanones, que se discutiera con amplk 
íud, al mismo tiempo que se presentan solucio» 
xy s requeridas por las necesidades modernas 
ue permitan el esiado del Tesoro, 
kos ministros se reservaron 1a solución, si es
• cue fe hubo-
* Se examinaron los expedientes de Marina 
de es re-' relativos a fe adquisición de dos estaciones rru«
4
& V 4rS- 
raíisDi. a
S*á§lM m m im .. EL-, P O P U L A R  ' Martes de Abril d®«t9«
tírid el diputado a Cortes por Campillos don con la digna Junta Directiva del benéfico .esta- T F b l© ,Q r a f  f a  d é l  c l l& ' 
Francisco Bergantín García. blecimientv, ha organizado el espectáculo, con-- ~ &
De Paris regresó ía conocida modista de fiando en que el público malagueño contribuirá; ^ '>w « p s g r  •
sombreros Madame Devaux, al mayor rendimiento del mismo, dado su bené-
En el correo da la tarde regresaron de Sevi- tic 
Ha nuestros estimados amigos y compañeros. grama selecto y variado, estará arar-
don Pedro Alfaro Gutiérrez, don Antonio Creí- - 2 o ó «a aplaudida cauzóuetísta malagueña C
Central , , 5 9 , 36‘96
Total. « , ■ ■, 2,198'95
Atoe itai
Entrada .en el día de ayer, 173 pellejos;
11 937 kilos. I V . ■D , . .  . 1 1 i»-/c ¿ .■ muu r- u»u mi iu u ucin:-* .««u n«iu«tu •6V vkmwhcuow iiitutf&ueu i»,»..
Precio en bodega, anejo, a l l ’ /5 peseras xejj ^  pgk¡0 Blanco y don Juan Cortés Sa-  ̂deíaria Medina, la original artista Amademii \ 
lo? n  íjá Kilos. fíido. . el notable transformista vSpijneüy
P ls 'ssslp i6 | También llegaron de Sevilla don José Grif-; Completarán el programa notables películas,
Málaga 15 de Abril de 1913.—Sr. Director fo, don m.anuel Ledesmn y don Autonio Reyes 
de El Popular. > Arando. _ ' ^ , /
(oy ;:¿ñor mío: Tengo el gusto de partfci- En el exprés de las seis marenu a Modrid el 
parle que al objeto de ampliar mis talleres de; «preciable joven don Cristóbal Palacios, 
construcción y reparación, los he trasladado al / Para Argamasilla de Alba don Francisco 
Pasillo de Santo Domingo, núm. 2, donde es-)Caffarena Lombardo.
cp@ S. de Orive regala á sus clientes
r Consta de planta baja con un espa-
icioso hall, comedor, cocina, 2 retretes 
J inodoros y un dormitorio, con salidas 
vi*/:, / ÉjÉp al jardín y huerta. Piso principal con
c; V 1 J| acceso por el jardín, por la huerta y
% por el interior de la planta baja, com-
puesto de sala, 3 grandes dormitorios, 
espacioso cuarto de baño y otro retre- 
te inodoro y un camarote en el que 
además de los servicios propios de es- 
■1 tos departamentos se hallan situados 
l°s depósitos de agua fría y caliente 
todo el chalet. Dispone
Notas' útiles
que surte a  
gratuitamente de 500 litros diarios de 
agua absolutamente exenta de bacte- 
rias* So encuentra en Jauregietasa5 
minutos de peatón de la estación de 
Erandio, tocante a una hermosa carre- 
tera; un minuto de la iglesia y 20 minutos de Bilbao, con 10 trenes diarios. Residencia propia- 
ccTAVlRáNT V TüPMílA FIP VíNfV^ Defunciones.—María Roldán. Pantoja, Antonio mente veraniega, a 15 minutos del mar. Se remitirá un billete, con su número correspondiente
coiAUKAíNi Y IIKI^DA d e  Vli^ a  PintorLópez y Tomás Jiménez Alba, combinado con los de-la Lotería de20 de Enero de 1914 al que remita a S. de Orive, Logroño’
— — Juzgado de Santo Domingo 6 ptas., en sobre monedero o letra de G. M. o Giro Postal, para recibir, en su cambio, el billete
„ Nacimientos.—José Rivera González, Victoria supradicho y en frascos de Licor Polo y Agua Colonia Orive. No hay necesidad de certificar
F R A N C E S C O  H E R N A N ? B Z  Mora López, Teresa Arroyo Franquelo, Dolores has letras, pues nadie más que S. de Orive puede cobrarlas. El envío de los frascos será iranio
Gaívez Olmedo,, Antonio Martín Mantilla y Dolo- de embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril más próxima del diente, el cual ha de indi- 
ervido a domicilio -• Precios económicos ú a- o- , -  car claramente la estación al tiempo de formular el pedido. Se recomienda no envíen sellos dé
? . Defunciones.-Joaquma Medina Sánchez y Fran-. Correos, si no es en carta certificada.-S. dk Oriae. ae
L¡a A le
RESTAURANT Y TIENDA DE VINO
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de Jos
!H:, H e p lm  ¡Sr
Indiscutible superioridad sobre latíoslos purgantes, cor se? «akspiiílsij*
M  S S f ! ef ® ^ t s aeí aPar#  ¿festivo del hígado y de Ja pía!, con 
ípít terebra!, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ate,
................. Hotedas en v drogaerla*. y Jardines, !S, Madrid-
sr. so, éneo tranao a! señor Gaivo todo ensao-, i odas les noenes se ve muy concurrido ei ---- --------- ' .
gí¿atado tendido al lado izquierdo del carrua- teatro en las cuatro secciones y el publico fU «g j tf f fAf ff fl  Mlsf f f f l  $ H$i9 
js, y al derecho del mismo y casi entré las rué- aplaude la excelente labor de los artistas seño-: tese ¿VIIIVw»¥ %, 6I§J§| ’•
das al chauffer. \ res Talavera, Codeso y Mauri y de las señori- , CIRUJANO DENTISTA
i Los doctores señores Zurita, Gutiérrez y Se- tas Huguet, Cierneí te, García y Bori. ALÁMOS, 39
rratosa acudieron a la casa del señor Calvo y j Esta última, notable tipie cómica, debutó Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 3 
procedieron a la cura de las heridas, que eran anoche con La Generala, que alcanzó una las muelas sin dolor con un éxito admirable.
’ en el señor Calvo rotura de ia clavícula, dislo- buena interpretación, distinguiéndose, además Se construyen dentaduras de primera clase, pa- 
¡ cación del braze derecho y fuertes erosiones en de la debutante,la señorita Huguet, el tenor Sa- r? la perfecta masticación y pronunciación, a pre-;
el rostro. mamego y los actores señores Mauri y Codeso.. C10QS convencionales-  ̂ ,
| El estado del chauffer revestía gravedad, I El conjunto de la compañía es muy bueno, te^  empasfay onílca por e mas n,oddrno 81a* ' 
5 pues le apreciaron la rotura de Sa séptima eos- demostrándolo así en las o .oras que hasta shosa Todas las operaciones aríísticasy quirúrgicas a 
i tilla y conmoción visceral. i van representadas.  ̂ _ precios muy reducidos.
Sentimos el percance que ha producido en Por estas razones el publico, que desea agra- Se hace la extracción de muelas y raíces sin do-; 
| Ronda la natural sensación. dable distracción por las noche?!; acude a Vital or, por tres pesetas.
| “ _  ; Aza seguro de encontrarla allí en forma que Mata nervio Orienta! de Blanco, para quitar el
i t ó g r ^ S ©  t&ea tem y ®  ? calme el deseo del más exigente. | dolor de muelas en cinco mLutós. 2 pesetas caja.
I Ayer mañana regresó de Sevilla el tren boti- ‘i Esta noche se estrenará un magnífico deco-} S in t is 3 deníuras inservibles h¡*>
jo que condujo a la capital de Andalucía a los retío, exprefésp para m obra La Generala, que; pasa a domiciiS
; numerosos aficionados ‘ a las taurómacas lides no se exhibió anoche por no haber llegada s su j __ ’ . .  AMry¿ q _  ;
que fueron a presenciar las corridas de ferias, debido tiempo. i — — —-—-L.— — —------------—
s Todos protestan de las Infames faenas del •' Saíén Novela. & <U
luayorde ¡os Gallos,y vler¡er, satisfechísimos Esta noche se verificará i- i Ss'í... ?•' '< m t lN S Í Q  8 (  JliíltSflISi *  la* faea» realizadas £  ¿  6,'tlma fur.d ó ¡iq ue se ¿ i  Ja «  e; . ¿ i  cl f f i  c la s líl
!eta géiieralmeote conocido , <̂ ie actaafcnté ocupa. , SSníS !
WBa|© | Los productos de esta función se de»: m tinerarío en al Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-
1 En el exprés de la mañana llegó ayét.de Ma-| Asilo de los Angeles y la empresa de acu. lo ar, M a gasear, Indo‘China, Japón, Australia y '
en combinación con ks de % opereta y zarzuela dirigida por los señores Tala- *** v,v,^. — - vefa c üCjeso y Mauri.
Función para hoy:
A las ocho y cuarto: «Enseñanza libre >
A las nueve y cuarto; ¿La Generala», (d ble).
A las diez v tras cuarto- «El método Gorriiz«.i 
Butaca, 1 ‘50; entrada general 30.
• SALON; NQVEDM323.. -Secciones desde las 
y asadla,
Tres «ámeras de varietés y easogidos programa»
b  pellcíáas.
¡ -0*̂ 3. Geaeru!, 0*25. .
CINE PASGUAUNt—(Situado ea la hi&mnh 
3® Carlos Hasss, próximo a?. Banco).—TodasfaB éís» 
12 m îáñsm- cuadro*, m su mayor parte
tiPfflpS»-
CINE IDE AL-—(Situado en la Plaza da loa Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníñeas peiic «las­
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-(Instalado calle Donjuán
Ü@fs@s2iiaeiéi8 del
Dís 21 de Abril da 1913
Pesetas.
Aiatadefd v « ? ¡ 1.687'02
» de! Palo i. > 5‘59
» de Churriana , 49/5
» deTeatinos c .■ 8‘50
i de Campanillas , OO'QO
Subnrbepog « * -00‘f00
Poniente /• . ? ? « 58 J5
Churriana 1 ; * 5;44
Cártama . , *? P‘00
Suáréz , f5' 1 ‘56
Morales » « . » , .*‘43
Levante , 5 1 ‘69
Capuchinos. , , 1 '84
Ferrocarril. ¿ 64‘02
Zamarrilla ■ 13‘86
Palo , /  . 81‘11
Aduana , , , . E , 00 00
Muelle. , ; , , 201 !52
En Ies merenderos
Tipografía de El Popular,
M A M  A «SIAI»* BOLAS * ACER© B A L N E A R I O  0E  1M M I I
Osasáe esta privilegifia apa
Eimca tpíris mm  ni ser&s calvas
Ei QZ£§3©íi@ muiWáBtÍ*\$f §s@^m&s0
mi m&J&P la szmjms* W  ”
os la mejor de todas las tintaras para ol cabello y la barba; no man- 
cha el cutis ni .ensucia la ropa.
Esta tío tura no contiono nitrato do plata, y con su uso ol cabello se
conserva 'dorapré fino, brillante y negro'. _ . . .
Esta titula, se •úsívstú- nqcasidad' d® preparación alguna, nijsiqmera 
íf 1 gg»̂  debe lavars-4 ol c^bclio, ni antes ni degpiie-3 da ía aplicación, aplt-' 
cánclose coa un pequeño cepillo, como si 'fuese bandolina,
...̂  Usando esta agua ae cura la caspa, se evita ia calda dol cabello, so 
suaviza, se aumep.ta y se perfuma.
fV-■ 83 tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
d¡»íies¿ Por eso so usa también como higiénica.
0 .̂̂ .,.,. conserva el color-primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
color depende do más ó menos aplicaciones,
£p)„ . Esta tintura dejo el cabello tan hermoso, que no es posible distiu--w3 guirio del’ natural, si su aplicación se hace bien.-La aplicación de esta tintura es tan fácil y.cómoda, que uno soto se 
basta; por lo quó,si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las'placasj cesa_ la caída 
BjÍSt®CÜ del oabéfío y excita su orecimiento, y como el-cabello adquiere nue-
m  %mm 
m  m  %m 
u l m t m m  
mm, mam
1 ^  U | fO  l c olí   cit  s  r ci i t ,  c  cd c ll  i r  -
SattiS ; •' ,Ji « te *  -*** yo vigor, ntSflM © efé ls  eai'&’CSQe
m  be»a _  ^  ™ Esta a^ua doben usarla todas las personas quo deseen conservar el
¡ L l l  r S lJ E P  H f ©  cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permito ri- 
1 ga F I A ®  zarse el estbello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
^ bandolina.
Las personas de temperamento herpétieo deben precisamente usar esta agua, si no quieron perjudi­
car su salud, ydograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice ei prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de. España y Portugal,
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peláes Berm&dez, calle Torrfjós‘8! al 92,Málaga.
j¿̂ >aaâ ŝ tag8iwgwffî aMWMWBaHB6ígaB3BaB|am̂ >ifttaKW8agsî ^
la  paraza ds la PEPTQHA GUAPO TEA UT 
ta ha hacho adoptar por si 
IN S T IT U T O  ^.A.S’TElQ-i^
d e  C H A P O T E A U T
Contieno la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él sé nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos.
PAfliS» O, rué Vivlenne, y en tedas las rarmaoias.
mémi Jksicj
w m
Célebres Pildoras. ^  ¿teta uüradón de seS a s V a b S Í S ,  ■Pnniera y corr!efíte* para
Enferme- > e* PRECIO DE FÁBRICA
Cuenta 40 años de éxito v ¿on e! asombro de H u e r t u  d e l 'C o n d e .  8 -  <aÍ « a  la«5««
los enfermos que lar emplean. Fiiñdpnles boíl- ___  9
cas a-30-reales cajo y ae.Vemifciiiá por correo a 
tenías partes. 1|La correspofídentta, ^suatas; 49.—Madrid. |   ̂m. M Q l m j & i é m
’ Calle de San Vicente* IS^-JeieJóno 145,
Profesor cié fttfoM Inglés i _  ̂ madrid , ;
$ Gestión ae toda ciase de asuntos en ios ministe* 
Mr, Francia Ford-Walker, natural de Lmi* rio#  particulares, cobro;de créditos ai Estado y
' particulares, asuntos judiciales, ctjlipíirniento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe- 
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. nales, fes de vida, apoderamiento de clases.pasi-
También tiene clases del referido idioma, vas» asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin-
Se encarga de correspondencia y traduc- rilsíiCa3 y, urbana, Hipotecas, Anuncios para 
dones d»l alemán v del francés - *° . 03 Penód¡cos, marca de fábrica, nombres
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmscla de Ociases.3’ pateníes’ y se íaciíita pcrsona5 d¿ tQ°
PASTELAS BONALD
^ í© w m  « ® « a l « a
n »  cicada comprobada con los señores wfidtaa, para combatir las mferme<Jades £e 
. nrsfír óp '-farsanta, ios, ronouers,: dolor, Inílatnaclonéa, picor, añas afieracionesj
v m  d  ‘M-i* M- *£%<*«* vi á
Á & m m M  f i r i i i i  "  d e  ^ |
^glfcérofosfei* BONALD. — fltiO C O L €IMAMO-VAVA»íCO ;
aa*Rte antinenrasténico y antídiabético  ̂ To» íFOSFÓGLICÉü CO'I 1
bíí?ósí v nutreJós sistemas óseo aiusctuar s * -~ ■ y , . , « m
«irv^so v lleva á la sangt fe elamentus pars i Gombatejss enfermedades de! pecno.
ló W  • - . Tuberculosis Incipiente, ccferros bronco* g
: •' f̂vs -̂'o'dd Ácánfhea 'grántileda» neumónico», laringo-faríngeos, laiecocics g
tíftí vfei dé Aer¿ihsfi. i pmvm* gripales, palúdicas, efe., etc, . M
AGUA VEGETAL DE’ARROYO, premlfida-ea VErlasíEsposloiones qientffic^ ewsnedEllag áe ot 
«■  plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente .o» caballos blancos á su pro 
raifivo color: no mancha la piel, ni ía ropa, es inofensiva y refrescante en sumo graao, lo que hace que 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe
¡uaaerías.—Depósíío Central: Preciados, 8, principa!, Madrid, , f , „
"Ojo coa LAS.I^ilTACIONES...EsljSd la marca de fábrica y «n ®1 Precinto qks aterra la gafa lp Lrus?
